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D E L A 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
E D I G I O I s r I D E X j J L T^IBLIDIE 
T E L E G R A M A S C E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 3 de septiembrt 
DIMISION A C E P T A D A 
S. M . la Reina ha admit ido la dlmisláa 
ene e l s eño r F a b i é p r e s e n t ó á e U Presi-
dencia áe l Consejo á e Estado. 
L A S IN3TRUCCIONES__ 
Asesorase que las instrucciones de 
M r W c c d f c r d se concretan á preponer 
u n medio para finalizar la gner ra i por lo 
que é s t a per judica al comercio de los 
Estados Unidos, 7 que nada h a b l a r á de 
í n t e r venc ión . 
CAMBIOS 
E n la Bolsa se c c ü z a r o n hsy las l i -
bras esterlinas, á 32-96. 
EXTRANJEROS 
Nuern Yor% fepliewbre 3. 
NO E3 CIERTO 
S e r á n u n descacho t e l eg rá f i co de 3 e r . 
l ín , sé ha negado oficialmente l a v e r s i ó n 
publicada por los pe r iód icos , de que A l e -
mania pensaba pedir ezplioaciones á cau-
sa de las palabras contenidas en l a con-
t e s t a c i ó n que dio M r . Mel ine á las fel ici-
taciones de la Sociedad de Alsac ia Lorena, 
EJ ECÜCIOX 
Ocho armenios que fueron juzgados co-
mo autores del reciente atentado cometi-
do en Constantinopla a l arrojar una bom* 
ba en las calles de dicha ciudad, h a n s i -
do sentenciados á mt i s r te . 
L L E G A D A 
H a ttegade, procedente de la Habana, 
d vapor'S'ÍUV A g u s t í n . 
(De nviestra edición d* U mafiisa.) 
E L NUEVO 
M A T A D E R O 
¿Por q u é no se dau á conocer al 
p ú b l i c o detalladaiueute las bases 
e u «me se tunda la caucei í ióa para 
construir el nuevo matadero? ¿Poi-
q u é el expediente no se pone á 
la d i spos i c ión de q u i é n e s deseen 
verlo? 
Preguntas son estas que cada cual 
puede contestar á su guisa, siendo 
seguro que la respuesta de quienes 
no e s t é n interesados en el negocio 
s e r á u n á n i m e , á pesar de no ha-
berse puesto de acuerdo para for-
mular la . 
Esta historia del matadero es una 
de las m á s instes que registran los 
anales de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n 
i n u n i c i p a t r y la tama que dejen 
cuantos en ella in tervienen l ioy, ó 
iuterventrao m a ñ a n a para apoyar 
pretensiones de los defensores 
üe la conces ión y para bur lar los 
derechos y perjudicar los intereses 
Jel vecindario, se rá ruidosa pero no 
.erá envidiable 
SOD. sesrún parece, supuestos de-
'ecbos de usulructo, que el a y ü p -
•amieuto o t o r g ó á liues de 18^)5 á 
reinta eucomenderos, s e g ú n con-
/euio con és tos ; derechos que cons-
<an en el arnculo 4° del reglamen-
Jo de los rastros, y que aquellos 
in sc r ib i e roñ en el registro de l a 
propiedad, los que const i tuyen l a 
ba^e de la conces ión que ahora se 
pretende Gloriar les , e x i m i é n d o l e s 
de la subasta. 
Los fundamentos en que se ba-
B;IU los part idarios de 1^ conces ión 
para suponer el usufructo v i ta l i c io , 
no pueden encontrarse en lo conve-
nido entre el Alcalde—que lo era 
entonces persona tan honrada co-
mo don Segundo Alvarez—y los 
cine contr ibuyeron á r e e d i ü c a r el 
rastro de ganado, lo demuestra así 
i\ acta en que aquel convenio se 
c o n s i g n ó , y que á c o n t i n u a c i ó n pu-
blicamos í n t e g r a , subrayando aque-
llo que mejor demuestra nuestra 
résis: 
En la ciudad de la Habana á loa dos 
días del mes de agosto d i 1S94, reuni-
dos los señores encomenderos en el lo-
cal de la diputación de los rastros, 
bajo la presidencia del excelentísimo 
señor Alcaldfí '^lunicipal, se a b r i ó l a 
^ses ión lajfffíestando su excelencia que 
nV W Ó O D F O R D ^ " , * T e a n i ó n tenia por objeto tratar de 
buscar el medio de llevar a cabo la 
coriíst.rncción de los corrales, visto el 
mal estado de los actuales, para lo cual 
suplicaba á los señores presentes hicie-
ran uso de la palabra. 
El señor Arrojo tomó la palabra y 
propuso se deslinden los terrenos en 
que se eneuentra situado el matadero, 
pucliendo fabricarse varios estableci-
mientos, que (fmnn'lo c\ rematador de 
un número de mlns del usufrveto áfi los 
terrenos, se. preste d hacer los corrales. 
E L S E ^ O R A L C A L D E D I J O QUE 
NO P O D I A H A C E R L O por causas 
ajenas á sus deseos. 
Se propuso y fué acordado, se le im-
pusiese a cada res boneñeiada con ca-
rácter general, cincuenta centavos pa-
ra la construcción de los corrales, CON 
CARACTER TRANSITORIO Y QCE QUE-
DASE SIN EFECTO DESPUES DE C U -
BIERNO EL PRESUPUESTO DE LOS 
REFERIDOS COBRALES. 
Oído el parecer de los señores enco-
menderos se acordó llevar á cabo el 
impuesto referido de los cincuenta cen-
tavos por cada res á contar desde el 
día 13 del presente mes y por el t é r -
mino de dos años, reintegrándose pro-
porcionalmente los aeñores encomende-
ros del exceso que remite después de cu-
bierto el cosió de las obras de los corra-
les en proyecto y ¡o que eitá pendiente 
de payo al contraiista señsr Vila, del 
nuevo matadero, 
S. E. dió las más expresiva? gracias 
á los señores encomenderos por la bue 
na aceptación que encuentran siempre 
sus proposiciones, que le evitan tener 
que acudir á otros medios que están 
dentro de sus íacultades, con lo que 
se dió por terminado el acto, levan-
tando la presente para constancia en 
la Habana á 2 de agosto de 1S94, 
Presidente, Segundo Aivarez; se-
cretario Santiago Veiga; Baldomero 
Puig, Serafín Arroio, por José Insua, 
S^va-fia Ai roif». Fid«t t r - . t t ^ r r f y . Peií»-
grin Mascort. Lucio Betancourt. Luis 
ü'lloa. Nicasio Fuentes, Ruperto Her-
nández, Fe raáúdo Acevedo, Juan Po-
biec. 
¿ D ó n d e , en qué sitio del anterior 
convenio se habla de usufructo v i -
tal icio, ni de usufructo siquiera, si 
no es para negarlo en redondo, co-
mo hizo el entonces alcalde, al pro-
p o n é r s e l o un encomendero? 
Los que ayudaron á reedificar el 
rastro convinieron en que se les re-
sa rc i r í an los gastos, y para esto se 
c reó el impuesto de que habla el 
acta; impuesto que h a b í a de cesar 
d e s p u é s de cubierto el costo de las 
obras. A eso se comprometieron 
el A y u n t a m i e n t o y los t reinta e n -
comenderos; nada m á s que á eso. 
¿Cómo, pues, hay nadie tan osado 
para ponerse enfrente de los inte-
reses del Munic ip io habanero, ale-
gando derechos adquiridos, que ya 
no d e b í a n exis t i r ,y usufructos vi ta-
licios, que en el asunto de que se 
t ra ta iavuás existieron* 
E l a r t í c u l o cuarto del reglamen-
to de los rastros—ya citado—dice 
que la corporac ión munic ipa l , "aun 
que propietaria del matadero, re-
conoce á los s e ñ o r e s que actual-
mente ocupan las luces y corrales 
del mismo el usufructo que hoy 
disfrutan." Pero nada se habla de 
usufructo v i ta l ic io , y el que se con-
signa en ese a r t í c u l o es ú n i c a m e n -
te el que se o t o r g ó por convenio, y 
que s e c ú n é s t e h a b í a de cesar 
"cuando quedase cubierto el pre-
supuesto de los referidos corrales." 
Bu la siguiente, cuenta se rom-
prueba LA RNORMIDAI) del sacrificio 
becbo por los t re in ta encomende-
ro^, sacribeio que ahora se quiere 
pagar con una c o n c e s i ó n escanda-
losa ó i legal : 
Impuesto de 1U centavos 
poraOJ?; menudencias, 
dosde primero de mayo 
á 15 de agosto de 1894 . $ G.OST-TÜ 
Impuesto de 50 centavos 
por cada una de las 
173.674 reses beneficia-
das desde 16 de agosto 
de 1894 basta iebrero 
de 189() 
iE^». 'mnuMto fié roDttrm^d» coa 
el itembre dt i.'nfá&d./ 
Donativo del ayuntamien-
to 
Idem del rematador del \ 
consumo 1 
ídem del administrador 
de la conducción de | 
carnes ) 
Producto de una corrida 
de toros 
Valor aproximado de los 







SOMA I 106.548-90 
Cuya cant idad e x c e d i ó de los 
gastos ordinarios y extraordinarios 
de la c o n s t r u c c i ó n del matadero y 
los corrales. 
¿Con los $80.737, producto de la 
Cn fana, se r e e m b o l s a r í a n los 37.000 
pesos que aportaron los encomen-
derosT 
Pero, en fin, demos por supuesto 
lo absurdo, que el usufructo es v i -
t a l i c io—¿y por q u é no perpetuo y 
trasmisible por losmediosordinar ios 
de d e r e c h o ? — ¿ E s esa causa suficien-
te para prescindir de la subasta? 
Con dar en el nuevo matadero á los 
t re in ta concesionarios las mismas 
luces que hoy disfrutan, e s t a r í a 
salvada la d i f ícn l tad . 
L a subasta, s e g ú n la Real Orden 
de 31 de ju l io de 1884, promulgada 
en la Gacetu de la Habana, es ne-
cesaria para "los contratos que ce-
lebren las diputaciones provincia-
les ó los ayuntamientos de la isla 
de Cuba, para toda clase de servi-
cios, obras, compras y arrendamien-
tos, y en general todos aquellos 
que hayan de producir gastos ó iu 
gresos en los Ion dos p r o v i u n i a n ^ 5 
municipales " Lo mismo previene 
el inciso 2° el a r t í c u l o 88 de la ley 
municipal vigente. 
¿No responde á un servicio muni 
c ipál , no es una obra municipal , no 
ba de producir gastos é ingresos en 
los fondos municipales la construc-
ción de un nuevo matadero? Ver-
dad es que el pá r ra fo 3V del a r t í cu-
lo 36 de la propia Real Orden, de-
termina que no es necesaria la su-
basta para los contratos "que se 
basen sobre objeto» determinados, 
de que no haya m á s que un posee-
dor'1; pero es absurdo aplicarlo al 
caso presente, pues se t ra ta de la-
adquis ic ión de efectos que no pue-
dan subastarse por no ser posible 
que concurra al remate m á s que 
una persona: la ú n i c a propietar ia 
tle los "objetos determinados''. 
Por ejemplo: el ayuntamiento ne-
cesita adqui r i r para sus hospitales 
mi l pomos de suero an t i d i f t é r i co del 
ins t i tu to Pasteur, de P a r í s . ¿Cómo 
va á celebrar subasta si solamente 
el ins t i tu to Pasteur puede propor-
cionar aquel producto? Pretender 
hacer extensiva esa e x c e p c i ó n á la 
c o n s t r u c c i ó n de un nuevo matade-
ro, equivale á confesar que legaf-
mente no puede prescindirse de la 
subasta y que sólo apelando á una 
burda é indigna mix t i f i cac ión y de-
s e n t e n d i é n d o s e premedi tadamente 
de la ley munic ipal , cabe realizar 
aquel proyecto sin l l enar las forma-
lidades del remate púb l i co . 
Y en ú l t i m o raso ¿por q u é regla 
de tres ba de ser el ayuntamien to 
de la Habai ia el abogado de los 
t re inta encomenderos y no el de-
fensor de los intereses del m u n i c i 
pió? Si aquellos se creyesen per 
judicados con la subasta, mavores 
de edad son y capacidad j u r í d i c a 
poséen para oponerse por la v í a 
contencioso - admin is t ra t iva al a-
cuerdo firme del Cabildo en que la 
subasta se estableciera. Es proba-
ble que no acudiesen á ese recurso, 
y si acudieran es seguro, segur í s i -
mo ¿lo entiende el s e ñ o r Alcalde? 
que no se r ía el avuntamiento él 
perdidoso, 
Y no se alegue el temor de un 
plei to, porque muchos, por asuntos 
do menor entidad, sostiene el ayun-
tamiento. A d e m á s , teniendo é s t e a-
a q u í abogados y en M a d r i d repre-
sentantes á sueldo, el costo de un 
nuevo plpi to contencioso-admiuis-
trar . ivono es para asustarle, m á x i -
me cuando contra el nes í ro de una 
pé rd ida de algunos centenares de 
pesos—no l l e g a r í a n á mil—exis te 
la probabi l idad, la segundad mejor 
dicho, de sacar á dote intereses que 
representan pa rae lmunic ip io haba-
nero una renta anual muy sanea-
da y muy importante . 
Pero no es eso lo que se preten-
de por lo visto, sino lo contrario: 
que el A y u n t a m i e n t o en vez de ser 
el curador del pueblo de la Ha-
bana, sea e! apoderado y el defen-
sor de t re in ta caballeros particula-
res cuyos intereses e s t á n eu pugna 
con los del vecindario. 
Este, perdida va toda esperanza 
en los representantes que le ha da-
dado, no la e lección popular, sino la 
de s ignac ión gubarua t iva , só lo con-
fia ya en las autoridades superio-
res para que no se consume una 
i l e g d ü d a d escandalosa 
INVITACION 
Hemos recibido nn atento B . L M 
del s eño r Alca lde Munic ipa l , i n v i -
t á n d o n o s para el aero de la vis i ta á 
la Plaza de Armas y Parque de Je-
sús M a r í a T r i l l o , que t e n d r á lugar 
á las ocho de la m a ñ a n a de boy. 
Nos parece bien, muy bien, qr!e 
se arreglen los parques; pero mucb o 
mejor e n c o n t r a r í a m o s que se evi ta-
sen los conflictos de la carne que á 
diario ocurren, con gran perjuici o 
de los habitantes de la ciudad, que 
sin estar bien alimentados no t e n -
d r á n humor para visi tar los parques 
por muy bien arreglados que e s t é n 
L A C A R N E 
Lo que está pasando con el precio 
de la carne es muy deplorable, pues 
los que sufren las consecuencias de 
las actuales perturbaciones son las 
clases menesterosas. 
Ayer, el Ayuntamiento, según loa 
expendedores, no facilitó carne á las 
"Oasillas Reguladoras.*' teniendo mu 
cbos de éstos que adquirir dicho ar-
ticulo por cuenta propia, buscando 
reses para beneficiarlas, cobrando lo 
que han tenido por conveniente. 
Asi y todo, boy se quedó gran parte 
de la población sin carne. 
De esperar es que se bnsque pronto 
y eticaz remedio á sirnacióu tan ano-
mala 
El <reii«ral Lupe 
£n el vapor Magnlh ints i legó á Gi-
bara, el 28 del pasado, e) general bu-
que. 
Secmaria (le los teiiiios de la Haliaaa 
L A M P A R I L L A N . 2 
f t O N J A D B V I V B H B S ) 
H o r a s Ao deapache: Ae 7 á I O ñm 
la uaañaf ta 7 de 12 á 4 de la tarde 
TELBFONO 8. 
Mi»»» O 1372 P 
Antonio Qoiu&\«« 
1-Sl 
Xose apure Señorito: Cou eso U^ne l# bastante para íompTí' el ¡"â o de alpora f l 
como Valles realiza en este mei loa u ta^a de. veraiio; r tmi* >AK n a ¡ - . i . . . . 
A WÍV .ffPrA jia'fl pl vané, pnes^ 
T U R C O 
oieA I S T E D ISTEO ATENCION: 
L a A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 




Día de Moda, i o s LUNES. Día de Moda. 
m U POR 100 DE DESÍIESTO 
Para el próximo lunes 5 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Pañuelos de seda, gran calidad, pa bolsillo, á 25 cts. uno 
Batas de felpa (salida de baño) á $3 una. 
Sábanas de felpa id. id. á $1 una. 
Calzoncillos de baño, á 25 cts uno. 
i . estos c \ i » « o s r t i c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la robaiia de i 2 5 por l O O , c a e s t e d;t. 
limentí* enrtido en ropiiii hechas para caballeros v niños, 
CAPAS HE A G U A - T R A J E S P O R M E D I D A 
Precios fijos marcados en cada a r t í c u l O e 
PHXíTBIi C I P i l i n R ^ C m t f t esta casa con n n bnen sur t ido de Americanas de verano 
L U l U i l i i u h u A L U i l l gran c r i d a d á 75 cts,. Americanas de Alpaca super ior á $1-50. 
Los Sefiores sastres obtendrán grandes yentajas com-
prando eu este Gran Almacén. r r i r . c i p e Alfctiso 11 y 18 
E í E ^ N A ' Teléfono 1257 
^ CÍ234 
Sacos de alpaca negra para todas las medidas á $ 2 
Sacos de alpaca negra con forros de satén ¿í $ 2-70 
Sacos y chalecos de alpaca puebla superior á $ 3 
SEÑORES! SE REALIZá TODO. 
F h s e s ds holanda; Sacos ds seda china; Sacos ds a lpaca color; y otras m u c h a s cosas m á s . 
L a A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
ES LA MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
Sacos legítimamente legítimos do Encalíptns á 60 cts. 
Chalecos blancos, corte recto ó cruzados á | 1 
Tantalones de casimir, corte de moda á | ? r r 
Pantalones de casimir á listas oscuras. a | 2-50 
Trajes Sansay, propios para casa ó bufete á $ 
m m LOS PAPAS! ¡TRAISAN A SDS NENES! 
Trajes mamieva para todas las medidas á fiO cts. 
Trajes marinera "lase superior I 1 r r 
Trajes marinera de gran fantasía a I l-.>0 
¡Señores Militares! ¡Aquí es! 
tuiformes de rajadillo superior con chaleco blanco á $ 8 
¡SON POR HEDIDA! ¡CORTE MADRILEÑO! 
llmformes rajadillo, corto intacliable á $ 8 
F I J E N S E LOS M I L I T A R E S DE TODAS ARMAS. 
Uniformes de rayadillo con clialeco, todo heclio por 
medida y admirablemente cortados á $ 8 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s 
SURTIDO GENERAL DE ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y XLÑ0S 
La Sastrería de más lujo jr la que más barato vende. 
E S T E E S MI LEMA: 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
C 1263 4 bl 
DIARIO DE LA MARINA.- i ' 1 ^ 3 de m r 
ti. i.— 
J U G A R CON CENIZA 
l , 
Suenan las auevo. La lámpara va 
muriendo poco á poco. La téuue cía* 
rldad que bruiulea por los pliegues de 
las cortinas y se detiene á mirarse en 
los espepllos de nácar incrustado en 
un armario del Renacimiento, descien-
de de una mariposa encendida dentro 
de una estera de cristal esmerilado. 
Todo duerme en la habitación silencio-
ua de Valentina; todo, menos la dimi-
nuta péndola de Sajonia, que se mece 
con lento rumor. Tampoco duerme 
Valentina; sino sueña. Encógese con 
aire de enojo en su largo peinador de 
seda, donde se trasparentan aquí y 
alia las blancuras rosaceas de una ba-
tista más íntima. Levantando su pier-
na derecha, apoya en el ventanillo de 
la chimenea, entre una copa de esmal-
te y un vano j . iponés la punta de una 
pantuila de raso negro, de donde des-
ligase un lindo taloncillo desnudo, lie-
muévese á veces en el hondo sillón, 
produciendo crugimientos de ropas y 
temblores de carnes. On bostezo abre 
BU boca; entonces, extendiendo luera 
de las puntillas del peinador sus dos 
brazos, cansados y pálidos, se des-
pereza, mostrando, en la caula de las 
mangas, el gordezuelo nacimiento de 
los hombros. Valentina apoya luego 
la cabeza en el espaldar, y envolvién 
ee en sus cabellos destrenzados, sigue 
BOftando. 
¿En qué sueña? En el pasado. Nada 
ofrece tantos encantos como lo que no 
existe. Valentina, antes de haber lie 
gado á esa meseta de la vida en quo 
la inditereocii* bosteza, pasó por luga-
res donde el amor suspira. Antes de 
ser rica ha sido pobre; antes de ser 
propietaria ha sido una humilde costu 
rera. Uua historia de recuerdos cruza, 
pues, en estos momentos i»or su men 
te. Es un amor, que Uespués do ha-
ber hecho la telicidad do dos almas, 
huyo sin dejar en ellas el desencanto. 
Todos guardamos, en el londo de nues-
t ra menioria, un riacóo dulce y queri-
do, especie de refugio que nos acoge 
en las horas de destallecimieuto y tas 
tubo. Toda alma, por inste y man-
chada que se halle, es la vestal, ia 
consciente a veces, de una llama sa 
grada, que no se extingue nunca. 
Ahora bien; Valentina ha amado. 
Mucho tiempo hace de esto, cinco aüos, 
diez, quién sabe; pero la imagen da 
Aurehano no se ha borrado de su ima 
ilinación. ¡Qué dichosa había sido ella 
con el estudiante! Ambos se eucou-
ron un dia, & la salida de una tienda. 
Desde entonces, sus vidas tueron un 
sueno bordado de oro. ¡Qtté jóvenes 
eran y cuánto se adoraban! La pobre 
y.'á, misma, tenaz y cruel, servia para 
consagrar su pasión. 
Juntos sonrieron y juntos lloraron. 
La cadena, á medida que se hacia más 
jasada, se hacia más sólida. Determi 
narou v ivu baio un mismo techo. Una 
buhaidil la les sirvió de nido durante 
una primavera de la naturaleza y de 
BUS amores. Después llegó la separa-
ción, y ¡qué separación! El tiempo 
trascurrido pareció siglos á Valentina. 
¡Cuánto no dar ía ella por volver a ver 
aijuHla buhardilla, acompañada de su 
querido Auruliano! 
De pronto se acuerda Valentina de 
que es vieja. ¿Viejal ¡Oh, no! Ella 
se levanta ligeramente de su sillón, so 
mira en el espejo, casi negro, y sonríe. 
Seguramente, si su antiguo amigo la 
viera, la reconocería. Ha engordado 
un poco: pero nada más. A l contrario, 
ciertas redondeces le sientan bien. Pe-
ro ¿para qué pensar en verle? ¿Dónde 
está él? ¡ l lace tanto tiempo que sus 
miradas no se han encontrado! Es im 
posible Valentina, no obstante, si 
fue sonriendo y soñando. Por últ imo 
ex el ama: 
—Hada de imposible hay en hallai 
(1 quien amó mi corazón. 
Y acordándose que su amigo, el es 
tudiante, es hoy un autor dramát ico , 
y que aquella noche era primera repre-
BentacióQ de un drama en un teatro, 
Valentina dió un sallo de su sillón y 
t i ró del cordón do la campauilla. 
E n t r ó la doncella lumediatameule. 
Valeutiua le dijo: 
—Ven á, vestirme, Rosa . . . d i que 
dispijugau el coche Voy al tea-
t ío . 
Y un cuarto de hora después. Va 
lentina iba embutida en el toudo de su 
coupé, admirada de su e.mpresa feliz 
de sus proyectos, envolviéndose con 
miedo en BU traje de seda y en sus 
brazos desnudos, y con los ojos medio 
cerrados viendo aparecer poco á poco 
el borroso panorama do su jmsadü, que 
volvía á la luz y á la realidad. 
11 
So encontiarnn El estaba todavía 
jóveu: ella, hermosa. Valentina había 
seguido á Aureliano á la salida del 
teatro. Averiguó dónde vivía, y al 
dia siguiente le escribió estas pala-
bra; "Si aún conoces mi letra, ven el 
domingo á aquella buhardilla, donde 
supimos amarnos tanto". ¡Vaya si Au-
reliano conoció la letra! El también se 
hab ía acordado, durante est a ausencia 
de años, de la pobre habitación en que 
pasó tan dulces horas con su amada 
Valentina. Adivinó que era allí don-
de ella le esperaba, y no faltó á la cí 
ta. Por lo demás, el nido de su amor 
estaba lo mismo; los mismos muebles, 
los mismos objetos, los mismos detalles 
que en otro tiem|io. La comida que 
dispusieron tema los mismos platos, y 
fué festejada y recibida con el mismo 
apetito. 
¡Sin embargo, al separarse uno de 
otro, lo hicieron de distinta manera, 
Bonrieudo ambos, pero parecía que sus 
labios eran movidos por un resorte y 
no por el divino aliento dol amor juve-
ni l . 
Una noche en que Valentina se dis-
ponía á. visitar á Aureliano, recibió de 
BU amigo una carta. 
Esta decía así: 
" T ú mientes y yo miento. Sulrirnos 
horriblemente. No vengas esta noebe, 
no vengas mañana, no vengas nunca. 
Si alguna piedad te merezco y te me-
reces, vuélvete al pasado, y sepúl ta-
te en él. Eres bella, es verdad; yo soy 
jóven, es cierto; pero no nos amamos. 
Somos como muertos quo parodian su 
antigua existencia. Cuando bebíamos 
la otra tardo aquel vino tan detesta-
bles, á tin de recordar el que beb ía -
mos otras veces, lo que tú creíste un 
saboreamiento de placer fué un gesto 
de asco. Tu tenias frios los pies, la o-
ira noche, durante nuestro paseo so-
bre el suelo húmedo de los barrios ba-
jos; mirando el cielo, decías: "¡qué 
hermosa noche!" Sin embargo, tú pen-
sabas—no digas que no, pues he oído 
la voz que hablaba en t í—pensabas en 
que iba á llover, pensabas en tu lecho 
de hoy, forrado de plumas, y no en el 
de ayer, cubierto de durezas. Desen-
gáñate ; el pasado no vuelve, y si vuel-
ve, no vive. 
¿Quién me persuadi rá ahora que 
existo, cuando lo que me hacía exis-
tir ha muerto? Poro aún es tiempo de 
devolver al pasado la magia que ha 
perdido. No toquemos á él y dejémos-
lo con el ténue sudario de polvo que 
le resguarda. 
Cualquier determinación valdrá más 
que esta espantosa comedia que re-
presentamos. ¡Adiós para siempre! 
t lúyeme y huiré de tí; procuremos ol-
vidar, á tin de acordarnos," 
Valentina dejó caer la carta al sue-
lo, Quedó algunos instantes sin ideas. 
Unicamente, con la punta de las tena-
zas, revolvía en la chimenea el fuego 
próximo á extingirse. Bajo un arco de 
cenizas había un tizón quo todavía ar-
día; de pronto, cayó la ceniza, y se 
apagó el tizón. 
—Si, dijo ella, tiene razón; jugando 
con ceniza, hemos extinguido las áscuas 
quo quedaban. 
C. MENDES. 
D E T E N I D O S 
El celador del barrio del Cerro detuvo 
al conducior de la giiagda námero 13/, do 
la empresa "El Comeroio», «Ion Vicente 
Qarcla, por haber causado lesiones en las 
regiones lunet»! izquierda y torácica á don 
José Arabal, carrecoro de IA etuoresA dol 
Icrrocarril üibaou. 
Como presuntos autores del hurto de u-
na car lera coa dinero al menor moreno 
Juan Lloren, íuerou detenidos los jurdos 
Cáudidj tloru'mdoz y Antonio Caituaro. 
L a parda E^coUstica Mesa, casada v ^e-
cloa de ta callo do San Cipn^n, númoro 2, 
eu Ko^la, liuyó de su domicilio cou su 
amauio, siendo detenidos ambos. 
DOQ Eurlquo Várela Kabell, fió deteni-
do por haher amenazado á l i parda Cau-
delana Kuju y tv-ícobar. 
Por baber tratado do comprar efecios coa 
dos billeioá do á fiO coutavos falsos, fue do-
toüidti ol morcQo Daniel Jdaitiüeá, 
El Celador dol barrio del Pilar detuvo 
al moreno José Cíouzáloz, autur de la berí-
da, iutt'iid.i á dou Manuel Abolla. 
EOBO. 
A dou Alberto Ciuo, natural de Italia, 
y vecino do la callo do Sitios, GG, le roba-
rou do uu escaparate que tenia eu su habi-
tacidb, cuya cerradura viulootaron, la su-
ma de $JJJ cu 'oro y palta, uu reloj y loou-
tiua y otras varias prendas. 
Como piosuntos autores de esto hecho, 
fueron ) detenidos los pardos Caudolario 
üeruándaí y Alfredo Delgado Il¿raaudtíz 
H U R T O 
Don Manuel Suárez Sopeña, vecino de 
Toniouto Kc-y, número JG, so quejó al cola-
dor del barrio do Santa Clara de quo do un 
cbaleco que tenía colgado eu una percha de 
la sala le babíao burtado uu reloj do bolsi-
llo, babieodo sido el autor uu individuo 
blanco qurt ostuvo allí á tomarse medida 
do medio this do alpaca, á cujo individuo 
uo couoco. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
Lameuor morena Teresa Beita flornán-
dez, sirvienta de la casa número 80 do la 
callo de la Muralla, fuó asistida por el doc-
tor Alvarez Artiz do var;a-! quemaduras 
grabes que se causó al estar acostada eu el 
balcón de au casa, y baberso agarrado de 
los alambres do la luz eléctrica. 
Q U E M A D U R A S M E N O S G R A V E S 
El moreno Julián Acobe, vecino de Revj. 
llagigedo, número 12G, fué asistido de que-
maduras tnouos graves que lo ocasionó un 
cocmerodel pailebot amencaiio/{^¿/i Smitt, 
con ol cual tuvo uo disgusto, A causa del 
cual lo arrojó uu jarro do agua hirviendo. 
S U I C I D I O Y C O M E N T A R I O S 
Don Antonio Marín, natural de Trinidad, 
soltero y de. t»7 a ó o s do edad, veciuo do la 
casa nóm. 352 de la calzada del Monto, 
apaioció aboicado ayer en ol patio de su 
casa. 
Eu el cuarto del suicida fuó encontrado 
un papel e cr ío que dice: 
L a muerto es el único remedio para 
combatir la angustia do la miíeria,. cuando 
se bao agotado los recursos todos de la in-
teligencia. No me suicidio por soberbia ni 
por cobardía, lo bago porque roe impu'sa 
á ello la necesidad. Dios me perdonará la 
talla que cometo ponicudo término á mi vi-
da. B&go esta aclaración para quo uo sean 
moloMados ninguno do los veciuos. Habana 
i l de agosto de IS'J7. —Antonio M a r i n , 
C O N T U S I O N E S . 
FG U casa de socorro de la primera de-
marcación tuó asistido don Jaao Sánchez 
Mosquera, joroaloro, natural do la Corun.i 
y vecino de la casa número J do la calle de 
Inquisidor, do una coutusióa leve quo se 
causo al trope¿ar 7 caer, eu su morada. 
BonAS. —El día 28 de agosto último, 
unieron para siempre sus destinos por 
medio del sacramento del juatruuonio, 
en la 1 glesia dol Santo Angel, núes , 
tros amigos la graciosa señori ta Pas 
tora Hernández y el joven don Fian 
risco Bandín, a quienes sirvieron do 
P'.driQosla señora doña Carmen Uer-
ÜÁÜÚM y don José Peiea, tíos de la no-
via. 
A la ceremonia PÓIO asistieron los 
familiares y amigos íntimos, por ha-
llarse de luto la contrayenle. con moti 
vo de la muerte de 8u señor padre. 
Hacemos votos por la eterna fe l ic i -
dad de los nuevos esposos. 
BUENO KS SABERLO. —A bordo del 
gran paquebot inglés, llamado Sca,niiñ¡ 
se ha demostrado do un modo termi-
nante que el agua de j abón participa 
de las mismas condiciones y cualidades 
del aceite paracalinai la agi tación del 
mar. 
Sorprendido en pleno Océano At lán 
t iro el citado b ireo por una tempastad. 
y no disponiendo de cantidad suficion-
le de aceite, se les ocurrió á los oficia-
les la idea de disolver una gran canti-
dad de jabón en muchos centenares de 
litros de agua, y verter y repartir la 
disolución por la proa del navio. 
El efecto fuó casi ins tantáneo. Aun-
que no desapareció por completo la 
agitación del mar, se a t enuó tanito, 
que el paquebot pudo navegar sin d i -
ficultad alguna. 
La oficialidad del Scandia, en una 
niemona que lia presentado, hace cons-
tar quo si el agua de j abón no produ-
ce en absoluto los mismos efectos que 
el aceite, basta por lo menos, en cier-
tos casos, para calmar la violencia de 
las olas. 
Este hecho ha sido comprobado por 
el comandante Gall , del paquebot 
francés tienegal, que obtuvo el mismo 
resultado empleando el agua de Jabón 
durante una tempestad que sufrió en 
el mar Adriá t ico. 
EXTRAVIO.—Una bella y gentil da-
mita, suscriptora ít este periód ico y 
amiga nuestra, dejó olvidado el 31 de 
agosto último, en un carrito de J e s ñ s 
del Monte, un paraguas de seda matiz 
rojo. Será gratificada generosamente 
la persona que lo devuelva á San Lá-
zaro, número 316. 
LA V Í S F E R A D B AÑO NUEVO.—(Poe-
ma escrito eu inglés.) 
r v 
Cuando del naciente día 
despunte la orla en ol cielo, 
quiero en su brillante lumbre 
esparciar mis ojos negros; 
para después entornarlos 
lenta, lentamente y luego 
ir al lecho en que reposan 
los que están cansados.. ¡creo 
que nada existo eu lo humano 
ran dulce como ese sueno! 
Acércate, madre, al túmulo, 
levanta mi blanco velo, 
y en la frente de tu Alicia 
imprime el último beso. 
Buenas noches, madre mía, 
voy á dormir, tengo sueño; 
¡buenas noches!., ¡y no olvides 
que mañana es año nuevo! 
Bi V. Miranda. 
B I E N CONTESTADO.—Gedeón tiene 
por vecino, desde bace muchos aüos , 
a un ente misterioso, que no habla con 
uadio y del cual nada se sabe en el ba-
rrio. 
—¿Quién es ese hombre!—pregunta-
ron dias a t r á s al insigne bobo. 
— No lo sé—contestó Cedeón.—Ha-
ce ya mubhoa años que uo le conozco. 
E S P Í O T A C Í J L Q S 
ALBISU.—Func ión por tandas.—A 
las >S-. Kl Plan de Ataque—A las 9: 
¡\ i - k i - r i . h i .—A las 10: E l Dúo de la 
Africana. 
Iai . roA. — Compañía Española de 
Zarzuela.—La obra en tres actos Él 
M ilagro de la Virgen.—A las 8. 
A L Q A M B K A . — A las 8: Estreno de 
Viuda, (Jasada y Soltera.—A las 9: Las 
Ligan de la Ko.sario. — A laslO: E l Rap-
to de Eloísa. —Y loa bailes de costum 
Uro 
PANOTIAMA DE SOLER. — Bernaza 3. 
Compañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A IAS 8. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
lIones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo a los niños do un ca-
ballito tr initario quo estara de mam-
tiesto en el mismo local. 
R i í G i r S T f l O C I V I L . 
S e p t i e m b r e 2 . 




1 hembra, blanca, legitima. 
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1 varóu, Mnnoo, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F I T N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Gormólo Pacheco, Sevilla, H. 
Paula. Disenterui.. 
BELÉN 
Doña Paula Díaz, 7 años, Jónico, blanca 
O. Municipales. Caquexia. 
Don Francisco Izquitudo, 13 años, Ha-
bana, blanco, O. Municipales. Caquexia. 
Don Ramón Lczcano, 30 años, Guanaba-
coa, Picota, (34. Enteritis. 
fíTTA T) A L1TP R. 
Don Eduardo Hcruándo/, 5 años, Haba-
na, blanco, Dragonas, Hi. Enteritis. 
Doña Juana Enteiet. 4 meses. Habana, 
blanca, San Lázaro. 107, Meningitis. 
Doña Socorro Fernández, üó años, Sevi-
lla, blanca, Cousulado, ÜS. PiCblaadeci-
tuiento cerebral. 
JESÜS MARÍA. 
Don J()?ó Castcllauo y Dlanco, Habana, 
blanco, 44 años, Rema, 5ÍJ. Hipertrofia del 
corazón. 
Don Lnciano Hegred Quesada, 83 dias, 
Santaclara, ulauco, Diaria, lo. Fiebre pa-
lúdica. 
Doña Mercedes Lúpoz y Díaz, Habana, 
bianca. 40 años, Misión 24. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don losó Milorgne Molina, Vuloncía, 22 
años, blaoco, liosp'.'al Militar. Disenteria 
crónica. 
Dou Modt'sto Bordcllan, Granada, 20 
an^s. blauco. Hospital Militar. Anemia 
cerebral. 
Don Antosió Pegnano Rublo, 48 años^ 
Habana, blanco, Sitios, oáaiero 10. Tuber-
culosis. 
M. Luisa Felipe y Aresatro, 20 meses, S. 
de los Baños, Corrales, 195, Fiebre infec-
ciosa. 
Don Jotó Portillo Rodríguez, Cádiz, 00 
años, b'anccj A Recio, U . Euterltlí cró-
nica. 
rit.AR. 
Dona Pcltoaa Rubio, 2.3 dias, Habana 
blanca, Belascoaiu, 17. Cólera Infantlí. 
Doña Inocencia Valdes, 2 diaa, Habana, 
blanca, Gervasio, 154 Debilidad. 
Doña Francisca Marojo, 22 años, Caya-
jabos, blanca, Neptuno, númeio 217. T u -
berculosis. 
Don Matias Rivmo, 3') .ifns, blauco. Ha-
bana, Estevaz, l l l . aépgtitis, 
Don Miguel Hernúndci;, ó añus. Habana, 
blanco, Estrella, 100. Ti • . 
Don Angal López, 32 años, blanco. Ha-
bana. J . Peregrino, 89. Enteritis. 
Francisco Hernández, Bejucal, mastico, 
G años, San Rafael. 141. Atreps.a. 
Don Antonio Rodrigue?, Habana, blan-
co, 54 años, Vapor, 34. Entero colitis. 
Faustino Carreras, Habana, negro, b2 
años, Estrella 130. Caquexia. 
Dou Octavio Alvarez, 2 años, Habana, 
blanco, Lealtad, OG. Eclampsia. 
Dou Servando Lopoa, Oviedo, 21 afios, 
blauco. Hospital de la Benoíkoccia. Cloro 
anemia. 
Don José Pora.vo, Almería, 3G años, 
blanco, Hoapital de l a Beneficencia. E n -
torUis. 
CERRO, 
Doña J u a n a Domínguez, 68 RÚOS, Gna-
nabo, blanc»; J e s ú s del Monte^ número 310. 
L c t e m i a , 
Nieve5» Bombalicr, BIS años. Matanza?, 
negra, Jesús del Monte, número 151. Es-
troebez aói tica. 
Dou José Rodríguez, 34 anos. Tapaste, 
blanco, E, Vivanco. Paludismo. 
Doña Marcelina Pérez, 4 años, Guane, 
blanca, Qafroga, 6. Enteritis. 
Doña Paulina Fernández, 11 mojes, Ha-
bana, blanca, Luyanó, 94. Meni::*ltis. 




Vapores de travesía 
COMPiHU 
TAPOBES.OOEJHfiO» FRANCESES. 
Sajo ««ctaraW y^afcal e*& ¿1 Otobiaraa 
Crancéa. 
Para Teraeras dlzacto» 
fUMrf p»r« (liob* paerto lobra al JU 6 d» Sep-
UeoU'C» •) Tftpor rr»DoA» 
W A S H I N G T O N 
capitán SF.RVA.N. 
Adraltp curca 6 flete j puaieroi. 
Timíaii tenr ledocidttt a n conedmlcstoi par» 
toda* la* <Mndfcdef iinponaiii.«t á« Friutais. 
Lo» ««riore» en)pl«ado« yr miinare* obteadráo gvta-
de* •ODlaja* al viajar por Mtaliuoa. 
Sa bacon concesiones especiales á los 
emigrantes para M é x i c o . 
De mfci pomeoorec Impondrán raí eooiignat ario 
BrH«i tfont'Koa j Comp* Amarinar» a&roeroB. 
¿•¿30 i-i ... IOJ OK I2a-íi4 12d 25 
LINEA DE TAPOSE 
T R A S A T L A N T I C O S 
P i a i l l o s , Izquierdo 7 Cp. 
El M A G N I F I C O y VET.OZ T»por «paHol d« 
o ÍUU\ FONELADÁS. caico de Acero y mi - ia i -
OíOoUuaJe triple erpauí ióu 
I * 1 0 I X 
c a p i t á n S X 7 B I N O 
Saldri de cate puerto F I J A M E N T E •! 4 de 
Octubre á Us 4 de l« tarde Ü l U E C T ü par» IOJ da 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grao Canaria, 
Cád iz y Barcelona. 
Admite pagajeros en en» COMODAS y E L E -
GANTES cámarp» y ESPAr iO!« '0 prj'.rppnente. 
También 'adorne an reata de oarg» Ugaxa I N -
CLUSO T A B A C O . 
Para mayor comodidad de lo» señorea pasjeroi 
el vapor ¿atará atracado á lo* muelles dea SAN 
JOSE. 
{•formarán «ni consicrnatacioi L . SABNZ Y 
COHP. , Ofliiot o. 19. 
O 1252 3 Si 
ANUNCIO 
S B A L Q U I L A . 
por ia mitad de su valor uua herraoía casa, toda 
uueva. de azotea, sala, saleta y siete cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, cocina, inodoro, baño y du-
cha, cloaca, jardín, iras y agua, en Anima.» 151, de 
8áf ) . CD125!) 2a 3 2d-4 
S E A L Q U I L A 
baratísima, á una cindra del mercado de T.ic^n. 
K iyo 56. la planta baja, nueva oonstrurciiin, 6 ruar-
toa. durlia. inodoro y demás comodidades. En los 
altos •.nfomiarin. fi3l7 4a-l 4d-2 
SAN I G N A C I O N. 90. 
Se alquilan muy baratos los altos de esta casa 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, e-an-
de y espaciosa cocina, inodoro y aqua. En la misma 
se alquila en los bajos IA sala cou sus pertenencias 
en precio reducido. Hay tauiliión alguna habitacióu 
para Lombres solos. 6M'I 4a-l 41-2 
C A J A S D E H I E R R O 
Sovecdpn. compran, cambian, en el estado eo. 
que soballea. s« oonipooen y pintan dej i.adolas co-
mo Lucvm l ' j r poco ihr.ero se Incen Ui^e* y l!a 
vines. Se a.liren cwjas de hierro sin eniropearUs .Se 
penen cerniduras americauas. También se hicen 
raji» de bierro para lubtlitadoj y las h.ty con trf» 
lliveí disliritaa, para baUlloues, suuiauiente bar*-
caí. A IV-ro. Mercaderes 15. 
6390 8a-3ú 
Francisco Martorell. 
Compra de caja» de hieiro en mal eilado. Ls i 
' 'omi'ünt. Compone romatta, biccuhf t i c MiUirl-
fjue 141. 57ld ^o»-'? Aií 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L SANTA FE. 
EHíkDligDO T refermado eHiblecin.ift.io, illuado 
t i el paebtO de ÍU noiulire, mmedijio al bafto J ""•»-
naritulc» tan renomlirado», se ofrece si píiblico. lu-
(ortNCí San K.fael D I , Néctar Haha-jero. Hnban*. 
6962 alj «yd 17 A?; 
P O R P O C O D I N E R O 
*e rinde uu kiosco de baratillo, advin lendo que ei-
ia eu punto inmejorable p»ra vasa de taiüt'io y bi-
lletes de lotería luforjtfél ObUpk» l ' I 
6240 4J 30 Id 31 
Neic York June 1807. 
This is lo eériVy háie ">̂ '<' 
coustaut use of 
In iny prattuc lorso»oral JOAIS, 
liaviisí; rooad it (>xtmm;ly nsfiul 
loi liiose patieaiii ütñitittú wiih 
ilij^psin auii ctiitr Iranbies ol 
lUf >ioinach. 
Dr. Enrique B. Bartet. 
V 1)11 
9B Lextn^ton. Ave 
Io Si 
M i l 
DE — 
O P E R A C M S B E N T A I E S 
D R , T Á B O A D E L A 
P R A D O 9 1 . 
S e p r a c t i c a n todas 
l a s o p e r a c i o n e s c o n 
a u g e c i ó n á los pioce-
d imientos m á s moder-
nos. 
S e h a c e n l a s extrac-
c iones s i n dolor con el 
empleo de los a n e s t é -
s i c o s m á s inofens ivos . 
S e c o n s t r u y e n den-
t a d u r a s pos t i zas de to-
dos los m a t e r i a l e s y 
por todos los s i s t e m a s 
en uso . 
C u a n d o l a b o c a s e 
pres ta para ello se h a -
cen dentaduras s i n cu-
brir e l pa ladar . 
T o d a s l a s personas 
que c a r e c e n de s u s 
d ientes ó m u e l a s pue-
d e n reponer las f á c i l -
mente: para ello l e s o-
frece e l D r . T a b o a d e l a 
u n a se l ec ta c o l e c c i ó n 
de d ientes ar t i f i c ia le s 
de todas l a s formas , 
colores, etc. 
G r a n d e s fac i l idades 
encuentran en este ga-
b i n e t e l a s p e r s o n a s 
que neces i t en estos ó 
c u a l e s q u i e r a otros tra-
bajos dentales , pues el 
D r . T a b o a d e l a deseoso 
de conc i l i ar s u s pre-
c ios c o a l a actxtal s i -
t u a c i ó n , i n v i t a á todas 
l a s personas que los 
neces i ten , en l a segla-
r idad de que encontra-
r á n m u y aprec iabies 
beneficios . 
S u l a r g a p r á c t i c a pro-
fes iona l le permite o-
í r e c e r l a mayor e s c r u -
pu los idad y e smero en 
s u s trabajos* 
DR. TABOADELA 
DENTISTA f MM-ClEUJáNO 
PRADO »í 




La Cruz Blanca 
Bahana 12 de Junio de 1897. 
Sres. C m s e l l a s , Hno. y Cp. 
M u y Sres. m i o s : T e n g o 
s a t i s f a c c i ó n de man i f e s t a r l e s q u e 
I m b i e n d o o r d e n a d o á m i s c l i e n t e » 
que v i e n e n su f r i endo de d i v e r s a ^ 
afecciones de l a p a r a t o d i g e s t i v o , 
e l A g u a de V i c h y confecc ionada 
p o r ustedes, m e h a d a d o has ta l a 
p resen te m u y buenos resu l tados . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r queda de us 
tedes S. S. S. q . b . s. m . 
D r . A . G . d e Tejada. 
»ic Eeina 71, altos. 
A 15 centavos plata cada sifón 
conteníeiiflo un litro. 
Abono <le 30 sifones, $4 plata. 
Cada »if6D U«v« una etiqnot» conteniendo ol aailjai^ 
A p a fls Scllz Sifón k la C m Blanca. ' 
S i n d i s p u t a l a m e j o r ag-ua de S e l t a 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a con a g u a d é 
V e n t o s u j e t a á la e l i m i n a c i ó n de toda* 
l a s ¡ sa les c a l c á r e a s . 
A 15 centavos billetes el sifón. 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á d o m t 
e 11 i o. 
De v e n t a en todas l a s f a r m a c i a » 
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i f ó n no se vende , el com/ 
p i a d o r c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 j 816. 
Cruse l las , Hermano y C o m p a ñ í a , 
4fi ^ Ü ^ U Í <fSJ3 .ÍR 
I D S T O D O W 
suisr P O C O I 
Todos |ái taídps, cuniido el so) decloa, 
ra la luucrio ibe p66|fO á ujoiliiar 
y coiiieiii|jlaDilu el i i u i o - jiiuum purticiu 
me ili^o—sus aicauod pMttttiriMM 
Qüi/a ca.» e&U'fllia ÍK- la i.nUe, un dio, 
íiiusira p.ttii.i sci;i, 
y allí, las aluna (juo seftiuai'ün mucljo, 
de nuevo se ainar.'ui! 
A jNuvúrtcíe, 
EÍ el an:ci dtl alma oi encanto mayor 
que nos ofroco la vi.ia. Prolongar esto uu-
c.into lodo lo posible OÍ» CúUseffQlr do la. 
exisicucia la lioica folicidad posiblo. 
Antonio J*crriándci »/ Qarcfd, 
J t f i í / o s d v ( w c u t, 
A imitaemu do los luahoinetanosi, quo 
reMUijIazan u vcn-.n ol agua de íma ablucio-
iioa j)oi aioiui, la rorapúoiica uiodciuu pa-
rece que decnlc á utilízaj' laá Vculajaa 
de esia practica religiosa-
En una reanión d«! módicos de Suiza, or-
íínouada por la .Sociedad del Valaiaen ol 
bótel de Bóixti-Rlvage (Onchy), el doctor 
Smlidjd jiieseiiió luía Mimoiia qoe tiaia 
do loa Ita&oa du arena, para aplicar los cua-
les so i uhiü al enfurma coniptota y parcial-
mentó «Je üird arena calentada á una leiu-
pcrariiía quo vmla útr¿;úu ios casos, o o u o 
§5 y 65 ^'liidoü. 
La arena, masa aireada, mala conducto-
ra del calor, ti.isiiiilo éMo de uU modo üu'X-
ve y casi inaetismio. 
)-a fianspuación rvilánea se acelera liaa» 
ra el esucuio de quo un enl( im<> lUíga á 
perdci eu-^n LMUO de arena dos litros do 
Injtudo. 
(íiacias 0 PFía fVOporafjAD, el eufermo 
Ao|.Miia ou;i lémpéiatura conátante de (i'j 
fiados, sin qut'. la del«uerj i . i aumenie arri-
l»a de Abtt fcrhúo» y Mn lenuir de aeeideule.s 
r.Kdl.uos, toli lal do t ui.l.ti do eelm .d 
priiu ipn» arena caheiiio i ios piés. 
j.-.'l iióiju-ro drt eok i Uicd.idt'S que lecla-
man esta poderosa ;iMir>n u-i.ípenlic.a os 
corisldurai.le. y «mro eius lisura en primea' 
réirioiiio td irnoialisiuó Ch'WCO. laartrli l ls 
delormailora, la jjota, ele. 
J.as neuralgias y 1̂  eiatica Re curan 6 SP 
ahviari ron tirios loca leí <*> generales. 
J.as peíinriiacjoncs Ar^iütdeas tn ŝ varia-
das dd si.siema OHIVIOSO, las alecciones 
eardiaeas» c> digestivas lian sido Uatadaí» 
por osle pdir.edimienio, y algunas vece» 
eoo lesuliados noiablomenie saiialact.orios. 
Lo uii.sru». ha ocurrido con afceciones l u -
liéfcnloaas de ios jiiioaoa y do las ailic.ula-
e.iones. í;a Memoiia del señor Snchard está 
ya apoyada poi ntia esiadislioa que Cota-
pioudo -nae de ciei» ettíortufá .•».' aña. 
l̂ n profesor de Hitifca á un t'jíerme. 
—tUué nf íad iicne usted' 
E l eoiormo, que p.i.iooc del pecho, eou-
tesia' 
- M ú s i c o . 
El profesor A BUS djsr'pnlo.v 
--Otra ve?, más, seüoies, se me prnient.* 
la ocasión de demosuaros lo que mncliaa 
veces os he dihhó on el anideairo: quo U 
fatiga y los esfuerzos produrnlns por la ac-
ción de soplar en los inrirumoniofl do vien-
to, es una causa frecuento do IA afc-«clóii 
que este liÓTpbre padece. 
Y volviéndole al enfermo: 
—j,Quó incirvinDcnio toi-iba -jaiec^ 
— El bombo, 
f Jto tmln. 
"m dos la satislacció,» 
de decir si lío AndrOs 
que mi heimana AsnoeuSn 
'iene on talo muy dos ittS-
Jernffl\fí<• o ftoínp r hn i (1 n. 
(Poi PiAlomea ) 
Lunes. Mnrtes. iticrcr.'es, Jueves, Vler* 
ees, Sáliadcf, Donjiogo. 
CANONIZADA 











/ 1 91J 
ejjp^vuari *v -•••** ;i>»3 ««-.¿«•¿•.•AI ¡O qn* 
ai<;v>c-
1 Adjetivó, 
2 KA/.a animal 
3 Pencado. 
4 1ns«c)o. 
i) Kn b poblacinu 
d A p r e ñ a rio, 
7 ("irrnnícvptjoU 
8 Cobsonanid. 
9 Ufi ú. 
AGUA ROSICLER 
C o n s e r v a y embellece el c u t í s 
CRU5EUa5 - H A B A N A 
S o l u c i o n e s . 
A la Clarada anterior: 
FAROLA.. 
Ai Jeroglifico aDtéiior: 
PAHCA-
Al Pasatiempo anterior: 
Jacolio DomiNgalt 




Julián de Ay Ala 
Lucio SeliS 
Alfredo M, MnRaioj» 
Seráflp Ham I rez 
Manuel EeieV<»a 
Francisco d K Armal 
Teófilo PC Ret 
Manuel CurrOa 
A) Cuadrado anterior 
J O S E 
O L A S 
S A C O 
E S O S 
Ban remitido eolucionea: 
Carmelibl y Laura (Cerro): F. ValdéíJ 
T. v. O.j E l de antes; Juan Lauas; M. T. 
Rio; ü n principinote, 
— 
blireiiu j h m í p i it\ DIARIO DI u iÚ^L 
A,"jo L V 1 I I H A B A N A — S á h a d o 4 de Septiembre de 1897, 
Número 212 f 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TEi-ZaKAMAS B E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 3 de itytiémhn 
DIMISION A C E P T A D A 
S- 2 Í . l a Reina ha a d m i t i ó ^ la Ümlíióa 
que el señor F a b i é p r e s e n t ó de lí 
dencia del Consejo áe Estado. 
. A S I N S T R U C C I O N E S . 
A s e s ú r a s e qvie las instrucoionos de 
M r W c c d f c r d se concretan á preponer 
u n medio para ñ í a l i z ^ r la g w r W i por lo 
que é s t a per judica al comercio de los 
Estados Unidos, y ^ 9 nada hab la ra de 
i n t e r ' - ü i t i c n 
CAMBIOS 
En la Bolsa se ectisaroa hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-96. 
EXTRANJEROS 
tfuevn York, tepliewbre 3. 
NO ES CIERTO 
S e r á u n despacho t e l s g r á ñ o o ás 3 e r . 
l ín , se ha negado oficialmente l a v e r s i ó n 
publicada por los per iód icos , de que A l e . 
inania pensaba pedir explicaciones á cau-
sa de las palabras contenidas en l a con-
t e s t a c i ó n que dio M r . Me l in s á las fel ici-
Uciottes de la Sociedad de Alsac ia Lorena. 
E J E C U C I O N 
Ocho armenios que fueron juzgados co-
mo autores del reciente atentado cometi-
do en Constantinopla a l arrojar una b o m ' 
ba en las calles de dicha ciudad, h a n s i -
do sentenciados á muerte . -
L L E G A D A 
H a ttegade, procedente de la Habana, 
el va por Sa ñ A g a s f i n . 
(De nueítra edición de U raaBan».) 
En la ciudad de la Habana á loa dos 
días del mes de agosto (i« 1894, reuni-
dos los señores encomenderos en el lo-
cal de la diputación de los rastros, 
bajo la presidencia del excelentísimo 
?cuor Alcalde ^lunicipal , se a b r i ó l a 
sesión laj^íTíestando su excelencia que 
DE W O O D F O R D p ^ ^ ^ n ' ó n tema por objeto tratar de 
buscar el medio de llevar a cabo la 
E L NUEVO 
M A T A D E R O 
¿Por q u é no se dau á conocer al 
p ú b l i c o detal ladamente las bases 
c u «me se tunda la coiicéeiáO para 
construir el nuevo matadero? ¿Por 
el expediente no se pone á que 
de q u i é n e s deseen la d i spos ic ión 
verlo? 
Preguntas son estas qne cada cual 
puede contestar á su guisa, siendo 
seguro que la respuesta de quienes 
uo e s t é n interesados en el negocio 
s e r á u n á n i m e , á pesar de no ha-
berse puesto de acuerdo para tor-
m n l a r l á . 
Esta historia del matadero es una 
de las m á s tristes que registran los 
anales de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n 
muu ic ipa r r y la tama que dejen 
cuantos en ella in tervienen boy, ó 
intervengan m a ñ a n a para apoyar 
pretensiones de los defensores 
üe la coüces ión y para burlar los 
9erecbos y perjudicar los intereses 
Jel vecindario, será ruidosa pero no 
,er;'i envidiable 
SOD. searOo parece, supuestos de-
'ecbos de usutructo, que el ayun-
•aiineuto o t o r g ó á liues de I8D5 á 
reiota eocomenderos, s e g ú n cou-
/emo con és tos ; derechos que cons-
tan en el a n í ca lo 4,> del reg lamen-
Jo de los rastros, y que aquellos 
in sc r ib i e roñ eu el registro de l a 
propiedad. Iba que const i tuyen l a 
base de la conces ión que ahora se 
pretende otorirarles, e x i m i é n d o l e s 
de la subasta. 
Los rnudamenlos eu que se ba. 
san los partidarios de la conces ión 
para suponer el usufructo v i ta l i c io , 
uo pueden encontrarse eu lo conve-
nido entre e\ Alcalde—que lo era 
e u t o ü c e s persona tan honrada co-
ino don 8euuudo AHarez—y los 
une contr ibuyeron á r e e d i ü c a r el 
c o n s i g n ó , y que ú c o n t i n u a c i ó n pu-
blicamos íntegra, subrayando aque-
llo que mejor demuestra nuestra 
résis: 
a 
construcción de los corrales, visto el 
mal estado de los actuales, para lo cual 
suplicaba á los señores presentes hicie-
ran uso de la palabra, 
El señor Arrojo tomó la palabra y 
propuso se deslinden 108 terrenos en 
que se eneuentra situado el matadero, 
pudiendo fabricarse varios estableci-
mientos, que ynznnrlo el reynaindnr de 
ñn numern de nüns riel usufructo délos 
terrenos, se. preste d hacer los corrales. 
E L S E Ñ O R A L C A L D E D I J O QUE 
NO P O D I A H A C E R L O por causas 
ajenas á sus deseos. 
Se propuso y fué acordado, se le im-
pusiese a cada res beneficiada con ca 
rácter general, cincuenta centavos pa-
ra la construcción de los corrales, CON 
CARACTER TRANSITORIO Y QÜE QUE-
DASE SIN EFECTO DESPUES DE C U -
BIERNO EL PRESUPUESTO DE LOS 
REFERIDOS CORRALES. 
Oído el parecer de los señores enco-
menderos se acordó llevar á cabo el 
impuesto referido de los cincuenta cen-
tavos por cada res á contar desde el 
día 13 del presente mes y por el t é r -
mino de dos años, reintegrándose pro. 
porcionalmente los tfiñoren enoomeade-
ros del exceso que remite después de cu-
bierto el costo de las obras de los corra-
les en proyecto y lo que eatá pendiente 
de pago al eonlraiista ieñof Vila, del 
nuevo matadero, 
S. E. dió las más expresiva? gracias 
á los señores encomenderos por la bue 
na aceptación que encuentran siempre 
sus proposiciones, que le evitan tener 
que acudir á otros medios que están 
dentro de sus íacul tades. con lo que 
se. dió por terminado el acto, levan-
tando la presente para coustanci» en 
la Habana á 2 de agosto de 1S94. 
Presidente, Segundo Aivarez; se-
cretario Santiago Veiga: Baldomero 
Puig, Serafín Arroio, por José Insua. 
Stn-ar-a t rojf», Fidel Ckntidvre?. P«ie,-
gnu Mascort. Lucio Betancourt. Luis 
U'lloa. Nicasio Fuentes, Uuperto Her-
nández, Feraáái io Aeevedo, Juan Po-
bieC. 
¿ D ó n d e , en qué sitio del anterior 
convenio se habla de usufructo v i -
tal icio, ni de usufructo siquiera, si 
no es para negarlo en redondo, co-
mo hizo el entonces alcalde, al pro-
p o n é r s e l o un encomendero? 
Los que ayudaron á reedificar el 
rastro convinieron en que se les re-
sa rc i r í an los gastos, y para esto se 
c reó el impuesto de que habla el 
acta; impuesto que h a b í a de cesar 
d e s p u é s de cubierto el costo de las 
obras. A eso se comprometieron 
el A y u n t a m i e n t o y los t reinta e n -
comenderos; nada m á s que á eso. 
¿Cómo, pues, hay nadie tan osado 
para ponerse enfrente de los inte-
reses del Munic ip io habanero, ale-
gando derechos adquiridos, que ya 
no d e b í a n exist i r .y usufructos vi ta-
licios, que en el asunto de que se 
t ra ta i a m á s existieron* 
E l a r t í c u l o cuarto del reglamen-
to de los rastros—ya citado—dice 
que la corporac ión munic ipa l , "aun 
que propietaria del matadero, re-
conoce á loé s e ñ o r e s que actual-
mente ocupan las luces y corrales 
del mismo el usufructo que hoy 
d is f ru tan / ' Pero nada se habla de 
usufructo v i ta l ic io , y el que se con-
signa en ese ar t icu lo es ú n i c a m e n -
te el que. se o t o r g ó por convenio, y 
qnp s e í ú n é s t e h a b í a de cesar 
"Cuando quedase cubierto el pre-
supuesto de los referidos corrales." 
Bu ta siguiente cuenta se com-
prueba LA ENORMIDAD del sacrificio 
pagar con una c o n c e s i ó n escanda-
losa é i legal : 
Impuesto de 10 centavos 
poroüJT? menudencias, 
di sde primero de mayo 
á 15 de agosto de 1894 . $ 3.037-70 
Impuesto de 50 centavos 
por cada una de las 
173.674 reses beneficia-
das desde 16 de agosto 
de 1894 hasta tebrero 
de 1890 86.837-00 
IEM« impueito f»4 roniirm^^» con 
«I PPialire át CltfjuU.J 
Donativo del ayuntamien 
to 12.000-00 
Idem del rematador del^ 
consumo i 
Idem del administrador £ SO6Í -20 
de la conducción de | 
carnes ) 
Producto de una corrida 
de toros 1.100-00 
Valor aproximado de los 
materiales del antiguo 
matadero 1.000-00 
SUMA. | 100.548-9(1 
rastro de ganado; lo demuestra así becho por los t re in ta e n c o m e n d é , 
t i acta eu que aquel convenio se ' ros, sacriticio que ahora se quiere 
Cuya cant idad e x c e d i ó de los 
gastos ordinarios y extraordinarios 
de la c o n s t r u c c i ó n del matadero y 
los corrales. 
¿Con los $86.737, producto de la 
Cu tana, se r e e m b o l s a r í a n los 37.500 
pesos que aportaron los encomen-
deros? 
Pero, en fin, demos por supuesto 
lo absurdo, que el usutructo es v i . 
tal i c ió—¿y por que no perpetuo y 
trasmisible por losinediosordinarios 
de d e r e c h o ? — ¿ E s e s a c a u s a suficien-
te para prescindir de la subasta? 
Con dar en el nuevo matadero á los 
t re in ta concesionarios las mismas 
luces que hoy disfrutan, e s t a r í a 
salvada la d i f icul tad . 
L a subasta, sej iún la Real Orden 
de 31 de ju l i o de 1884, promulgada 
en la Gaceta de la Habana, es ne-
cesaria para "los contratos que ce-
lebren las diputaciones provincia-
les ó los ayuntamientos de la isla 
de Cuba, para toda clase de servi-
cios, obras, compras y arrendamien-
tos, y en general todos aquellos 
que hayan de producir gssto^ ó i n -
gresos en los fondos proviuciadas ó 
municipales " Lo mismo previene 
el inciso '2': el a r t í c u l o 88 de la ley 
munic ipal vigente. 
j N o responde á un servicio muni 
cipa!, no es una obra municipal , no 
ha de producir g a s t ó s e mgresos en 
los fondos municipales la construc-
c ión de un nuevo matadero? Ver-
dad es que el pá r ra fo 39 del a r t í cu-
lo 36 de la propia Real Orden, de-
termina que no es necesaria la su-
basta para los contratos "que se 
basen sobre objeto» determinados, 
de que no haya m á s que un posee-
dor"; pero es absurdo aplicarlo al 
caso presente, pues se t ra ta de la 
adqu i s ic ión de efectos que no pue-
dan subastarse por no ser posible 
que concurra al remate m á s que 
una persona: la ún ica propietar ia 
de los "objetos deteriuinado8M. 
Por ejemplo: el ayuntamiento ne-
cesita adqui r i r para sus hospitales 
m i l pomos de s u c r o a n t i d i f t é r i c o del 
ius t i tu to Pasteur, de Pa r í s . ¿Cómo 
va á celebrar subasta si solamente 
el ins t i tu to Pasteur puede propor-
cionar aquel producto? Pretender 
hacer extensiva esa e x c e p c i ó n á la 
c o n s t r u c c i ó n de un nuevo matade-
ro, equivale á confesar que legal* 
mente no puede prescindirse de la 
subasta y que sólo apelando á una 
burda é indigna mixt i f icac ión y de-
s e n t e n d i é n d o s e premeditadamente 
de la ley municipal , cabe realizar 
aquel p royec tó sin l l ena r l a s forma-
lidades del remate públ ico . 
Y en ú l t imo raso ¿por q u é regla 
de tres ha de ser el ayuntamiento 
de la Habana el abogado de los 
t reinta encomenderos y no el de-
fensor de los interese* del m u n i c i -
pio? Si aquellos se creyesen per 
judicados con la subasta, mayores 
de edad son y capacidad j u r í d i c a 
poséen para oponerse por la v í a 
contencioso - adminis t ra t iva al a-
cuerdo firme del Cabildo en que la 
subasta se estableciera. Es proba-
ble que no acudiesen á ese recurso, 
y si acudieran es seguro, segur í s i -
mo ¿lo entiende el s eño r Alcalde? 
que uo se r ía el avuntamiento él 
perdidoso, 
Y no se alegue el temor de un 
pleito, porque ranchos, por asuntos 
do menor entidad, sostiene el ayun-
tamiento. A d e m á s , teniendo é s t e a-
a q u í abogados y en M a d r i d repre-
sentantes á sueldo, el costo de un 
nuevo plei to contencioso-admiuis-
t r a r i v o n o es paia asustarle, m á x i -
me cuando contra el riesgo de una 
pérd ida de algunos centenares de 
pesos—uo l l ega r í an á mil—exis te 
la probabil idad, la segundad mejor 
dicho, de sacar á l ióte intereses que 
representan para el munic ip io haba-
nero una renta anual muy sanea-
da y muy importante. 
Pero no es eso lo que se preten-
de por lo visto, sino lo contrario: 
que el A y u n t a m i e n t o en vez de ser 
e¡ curador del pueblo de la Ha-
~3B 
b a ñ a , sea el apoderado y el defen-
sor de t re in ta caballeros particula-
res cuyos intereses e s t á n en pugna 
con los del vecindario 
Este, perdida va toda esperanza 
en los representantes que le ha da-
dado, no la e lección popular, sino la 
d e s i g n a c i ó n gnba rna t iva , sólo con-
fia ya en las autoridades superio-
res para que no se conatime una 
i lé&alídad escandalosa 
INVITACION 
Hemos recibido BU atento B . L M 
del señor Alcalde Munic ipa l , i n v i -
t á n d o n o s para el acto de la v is i ta á 
la Plaza de Armas y Parque de Je-
sús M a r í a T r i l l o , que t e n d r á lugar 
á las ocho de la m a ñ a n a de boy 
Nos parece bien, muy bien, que 
se arreglen los parques; pero mucb o 
mejor e n c o n t r a r í a m o s que se evi ta-
sen los conflictos de la carne que á 
diario ocurren, con gran per ju ic io 
de los habitantes de la c iudad, que 
sin estar bien alimentados no t e n -
d r á n humor para vis i tar los parques 
por muy bien arreglados que e s t é n 
L A C A R N E 
Lo que es tá pasando con el precio 
de la carne es muy deplorable, pues 
los que sufren las consecuencias d» 
las actuales perturbaciones son las 
clases menesterosas. 
Ayer, el Ayuntamiento, según los 
expendedores, no lac ibtó carne á las 
"Casillas Regllladoras,,, teniendo mu 
chos de éstos que adquirir dicho ar-
ticulo por cuenta propia, buscando 
reses para beneficiarlas, cobrando lo 
que han tenido por conveniente. 
Así y todo, hoy se quedó gran parte 
de la población sin carne. 
De esperar es que se bnsque pronto 
y edcaz remedio á sirnación tan anó-
mala 
E l general Lnque 
En él vapor Magnllant.% ilegó á Gi-
bara, el 28 del pasaiio, el general Lu 
que. 
k m m de los ftreuiios de la M m 
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H o r a s á a dvapacho: da 7 4 10 <1« 
U i B a £ a & a 7 de 12 á 4 de l a tarde 
TELEFONO 8 
B«pr»it iT»ste sn Madrid D Astoato QOBX&I** 
LrfüM C 1272 I* l -S l 
D í a d e M o d a . 
T U R C O 
i o s LUNES. Día de Moda. 
m POR 100 BE DESílEiMO 
P a r a s i p r ó x i m o h a c s S de S e p U e r n t o se h a r á e l d e s c u e n t o á Ies s i g u i e n t e s a r t i c u l e s . 
Pañuelos de seda, gran calidad, pa bolsillo, á 25 cts. uno 
Batas de felpa (salida de bafio) á $3 una. 
Sábanas de felpa id. id. a 8»l una. 
Calzoncillos de baño, á 25 cts uno. 
* " t o a „ , t I S . r t i c u l e 8 l e s c o r r e s t . o - i d e l . t e b . l a 4ei 2 8 por 100 , e n e a t e d . . 
l ü m o sonido es r . p « hí(h^¿a" o « l e ^ 4 ™ A 
CAPAS D E A G U \ . - T E A J E S P O R M E D I D A . 
Precios lijos marcados en cada artículo. 
CONIRi EL CiLORs c''!'''a "t4caaconínbieESttn':4oi6 Americanas-d9-̂  1 V i t ü . r t ea^» VÍ»*« _ 
u ü u v n i l g ran ca i idad i 73 cts,. Americanas de Alpaca superior a 51-50. 
Principe A l f o l í y 13 L o ? S e f ^ e 8 sastres obtendrán grandes ventajas com-
K ^ A N A . T d é í c n o 1257 P^ndo eu e^e Gran Almacén. 
cim ni 
No se apure Señorito: Coa eso ra tipne lé bastante para íomprfl? el sa^o de alpaca f la mat íBírn pa' fl el ueno, pnes, 
rom» Valles realiza oí» eí ie mes lea de vínuio; r rar iA I.IK n a i o c e n..! . o a i o m H r a Violera >-i« cno de all< 
OIGA ISTED! PONGA ISTED ATE\(Í0;\: 
L a A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
J U R A S O L E M N E M E N T E C O N T O D A S O L E M N I D A D 
i l l ' í R i • 113 D 
Sacos de alpaca negra para todas las medidas a $ 2^ 
Sacos de alpaca negra con forros de satén a | 2-70 
Sacos y chalecos de alpaca puebla superior á $ 3 
SEÑORES! SE EEALIZá TODO. 
F h s e s ds holanda; Sacos ds seda china; Sacos de a lpaca color; y otras m u c h a s cosas m á s -
L a A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
ES LA. MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NlNOS 
Sacos legítimamente legítimos do Enealiiiíns á 00 cts. 
Cbalecos' blancos, corte recto ó cruzados « | 1 
Pantalones de casimir, corte do moda ú I ? re 
Pantalones de casimir á listas oscuras. a | 2-50 
Trajes Sanaay, propios para casa ó bufete a $ 3 
¡VENGAN LOS PAPAS! ¡TRAI8AN A SÜS NENES! 
Trajes marinera para todas las medidas ú 00 cts. 
Trajes marinera ^lase superior ^ f I r r 
Trajes marinera de gran fantasía á $ K>0 
¡Señores Militares! ¡Aqui es! 
Uiiiformes de rajadillo superior con chaleco blanco á I 8 
ISON POR MEDIDá! ICORTE MADRILEÑO! 
Uniformes rajadillo, corteintacliable á $ 8 
F I J E N S E LOS M I L I T A R E S DE TODAS ARMAS. 
Uniformes de rayadillo con clialeco, todo liecho por 
medida y admirablemente cortados á $ 8 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
SURTIDO GENERAL DE ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
L a S a s t r e r í a d e m á s l u j o y l a q u e m á s b a r a t o v e n á e . 
ESTE ES Mi LEMA: 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
4 81 
DIARIO DE LA MARINA.-^ > < d91!*97 
t i m m m i de u saluo 
Autiguamente vivía ea la ciudad de 
DamaHcu uu hombre de ^rnu üotorie-
dad| i - ' i imikuusa riqueza. 
La gente deeia; 
—l^o siu ra /óu so llama Barucb que 
Bigaiiica lieudiio. 
El héroe de nuestro cuento poseía 
lo-s m4é ricos tesoros de la ludia y de 
lü Arabia, y vivía eu uu palacio, cuyo 
pavimento estaba cubierto de espíen-
dulas alfombras. Su fortuna era in-
mensa, y Dios le había dado ademas 
una buena y cariíiosa mujer, y siete 
Iji.ios. Pero á pesar de todo faltaba la 
alegría á su corazón. 
Continuamente trabaiabau para au 
mentar la magnificencia de su casa, 
eusiituyendo un mueble ó adorno pre 
cioso por otro más precioso aúu, á pe-
«ai du lo cual su aburnmieuto no se 
ext inguía y todo le cansaba. 
Triste y afligido, no experimentaba 
j amás ui la mas insignificante satis-
lacciou, ni siquiera couseguia el apa-
cible reposo, privilegio de los que se 
couieutau con su suerte. 
ÍSn mujer y sus hijos se apenabau al 
verlo tan sombrío, tan taciturno, y 
coutiuuamente hacían los mayores es 
luei¿os para distraerle y alegrarle. 
t i arto de todo, el pobre hombre 
estaba disgustado de la vida y desean-
do morirse. 
Un día le dijeron que en la ciudad 
de Memphis había uu sabio, uu profe-
ta que lograba resolver las cuestiones 
ruás arduas y difíciles, y dar fin á las 
enfermedades mas grave». 
B.iruch resolvió ir a consultarle. 
Una vez tomada esta decisión Hamo a 
uno de sus servidores nombrado Mal 
co, mozo de toda su conti inza; y le dio 
órdeu de elegir dos de sus mejores ca-
mellos, y caz garlos al uno cou cofres 
de oro, plata y joyas preciosas, y al 
otro cou cajas llenas de los meiores 
períumes de la Arabia. 
Cuando sus ordenes e«aTie ron en1 
cutadas, LUruch se despidió de su fa-
milia y partió cou Maleo; pero a la mi-
tad del camino les sorprendió una ho 
rrible tempfstad, perdiéndose en me-
^10 del Ando desierto, por lo que ao-
duvieron días sin saber hacia donde 
dirigirse. 
¡Su fiel servidor 1* seguía sin poder 
dar tampoco con «! verdadero ca-
mino. 
Los dos seutian una sed devorado 
ra, sin conseguir encontrar uua gou» 
de agua para apaciguarla. 
Por la noche suspendían sn? alqm 
celes para ver si el rocío los liumede-
cía; pero por la maúana se coaveuciau 
'.e lo ilusorio de su esperanza. 
Desesperados, sin saber qué partido 
«mar y viendo tUruch que llegaba su 
íu , dijo á su servidor-
— M i buen Maleo, veo que te be sa-
cado de tu albergue para traerte aquí 
á perecer. No he sido sólo un egoís-
ta para con mi familia, sino también 
un elemento destructor para t i ; y sin 
embargo, mí buen amigo, no te quejas, 
me sigues como un mauso cordero, y 
ni siquiera diriges la menor reconven 
ción á quien recompensa tu fidelidad 
con tantas desventuras 
Maleo le respondió: 
—¿Por qué no he de seguir á mi 
amo? ¿No he comido el pao de su ca 
ea y bebido la leche de sus ovejas' Si 
Ve disfrutado de los buenos tiempos, 
¿debo abandonarle en los malos» Lo 
único que yo quema en este momento, 
es qtteel Señor os librase del peligro 
que os amenaza, y aceptase mi vidaeu 
cambio de la vuestra; porque yo soy 
uu hombre sin parientes y vos, mi 
buec amo. tenéis uua mujer y unos hi-
jos que os adoran. 
A I pronunciar estas palabras, e! po-
bre servidor cayó en tierra inanimado, 
Baruch anonadado por el dolor, se 
hincó de hinojos y exflamó: 
—-;Oh, Dios del «délo! Dame la 
muerte; yo no era digno do las merce-
des que me has coucedido y el peso de 
mis culpas me anonada. No merezco 
vivi r ; caHtig;ime poniendo término á 
uua existe acta tan inútil para todo el 
mundo. 
MiisTno tiempo que pronunciaba 
estas luihibma lloraba amargamente. 
Pero acto í'ouMnno se ^xtr«>nieció. In 
clinó su cabeza hasta tocar al suelo y 
apü ' ó el oído como para escuchar, per 
cibienda un ruido extraíio. 
¿No sería uua ilusión de su debilita-
do cerebroT No, no se engañaba. A 
poca distancia se oía el murmullo que 
produce un manantial de agua al des-
lizarse á t ravés de las rocas. 
Corrió hacia el sitio donde sonaba. 
¡Di-s de misericordia! Ante él, en un 
estrecho barranco, surgía un hilo de 
agua cristalina. 
Baroeh elevó las manos al cielo lan-
zando uu grito do alegría y grat i tud; 
pero antes de apaciguar su sed pensó 
en Maleo que había quedado en tierra 
sin conocimiento. Lleno una copa con 
aquel agua providencial y la acercó á 
los labios del moribundo, reanimando 
le poco á poco. 
—¡ \ h , Maleo!—exclamó.—Desde es 
fe instante no eres mi servidor, sino 
mi compañero. ¡Qué felicidad experi-
menta mi alma al volverte á la vida. 
Ven, y demos gracias á Dios que nos 
Jha salvado. 
Los dos se encaminaron hacia el s i -
tio donde estaba el manantial; bebie-
ron de nuevo de aquel agua inespera-
da; hicieron uuos hoyos en la arena, 
los llenaron de agua, dieron de beber 
í\ los camellos, y después Baruch y 
Maleo comieron con el mayor apetito 
las provisiones que teuiau, no cesando 
de dar gracias á la Providencia. 
Después de restaurar sus fuerzas 
dijo M^lco á su amo: 
—éQuv'réi8 que, ya que nos hemos 
repuesto, conti iuemos buscando el ca-
miuo de Memphís? 
— No—contestó B.iruch. — Ya no 
necesito ir á esa ciudad. Volvamos á 
Damasco. 
Cuando llegó a su casa, su esposa y 
«os hiios experimentaron uua inmensa 
edegríá al ver la expresión de ventura 
qué revelaba su rostro. 
— Mil veces bendito sea el sabio que 
ha alejado de tu alma la tristeza,—ex-
clamó con júbilo su compañera. 
—¡Ah, Mirza!—contestó Baruch es-
trechando en sus brazos á, su virtuosa 
mujer.—No debo la salud y la a l eña 
que descubres en mí á ningún sabio, 
sino al mismo Dios que me ha dado 
una elocuente é inolvidable lección. 
8í, esposa mia. El me ha enseñado á 
«et humano y á ser caritativo. En 
adehinU' no viviré como viví hasta 
ahora; no me ocuparé exclusivamente 
de mí mismo, de mis caprichos y mis 
vanidades, sino pensaré en los demás 
y procurare sembrar el bien en torno 
mío. 
V en efecto, desde aquel dia realizó 
por completo éste propósito socorrien-
do á los pobres y consolando a los a-
fligidos. 
Dios le otorgó el premio llenando su 
corazón con la alegiia de hacer felices 
cuantos le rodeaban. 
El hombre que hasta entonces ha-
bía sido odiado por sa egoísmo, fué 
bendecido por su generosidad 
A l dia siguiente part ió con su fami-
lia y Maleo al desierto, buscó el ma-
nauiíal y mandó construir á su lado 
una casa-refugio para los viajeros 
que padeciesen sed como él había pa-
decido eu medio del desierto, 
Desde entonces se llama en la co 
marca aquel manantial ,^ manantial 
d-c la salua. 
(Leyenda á rah t . j 
For 1» iratlncoiÓD. 
D A N I E L G A R C Í A . 
CRONICA DE POLÍCÍá 
I N T O X I C A C I O N 
Ayer, á las seis do la tarde, se presentó 
al celador del SauLo augul U paad» Aua 
Flores, vociua de Crtupostola, número 12, 
iiiautlesiaúdÓ que, hauándóée entretenida 
eu sus quehaceres, su tojo José líoD^ález. 
de 18 meses, lomó una Unolla que enmenia 
»uí»tanf ias causiicas. par;» limptai) el suelo, 
y üeÍMerido de olla empezó a dar {rnt-os 
Dicho unmor fué asistido ou la casa de 
íi»corro8 d« la primera domarcaoiou, por el 
Dr. Márquez, quien eaiirico de meaos jrave 
el est.i lo del paciento. 
Al «ítar jugando oo la pneita de su do-
micilio, caliada del Monte, número 47í». el 
menor Pedro Fernáudez Alfonso, se causó 
uua berida leve, «lo la que lué curado di la 
casa de socorros de la cuarta demarcación. 
C I R C U L A D O S 
"&] celador de la peiba nuuitió al C o a r t á l 
Muiucipal á la morona Florencia Devino, 
p ira ouuinlir arresto 
For es;ar circulado poi ni juzgado mu-
nicipal del Pilar, fué detenido por el cela-
dor del Aníe' el moreuo Evaristo Suarei 
Gómez. 
TamblAn por estar circulado fué detenido 
por el celador d«l ¿Lncé) y remitido a! Vi-
vac, don Pedro Redondo Cautero. 
P E A C T U S A Y L E S I O N E S 
una reyerta habida entre la morena 
Andrea de la Guardia, df» t»(l años de edad, 
y el rnoreuo Manuel Escohedo, de M años, 
vecinos de Sitios, OJ. resultaroo la primera 
con una fractura srrare y lesiones -eres y 
segundo con lesiones leves. 
H U R T O 
Por habar hurtado un baúl con ropa á 
dou Domiujo J . Blanco, fué detenido el 
moreno Francisco José, en el barrio del 
Templete. 
El robado no tiene domicilio fijo y el 
baúl lo tenía depositado al pie de la reja 
de! muelle de Sao Francisco. 
C A I D A S 
En lo? portales de la casa Cristina, nú-
mero 27. sufrió una caída la moreua Anto-
nia Vallina Arando, causándose nna herida 
contusa como de cinco centímetros de ex-
tensión eu la frente. 
Al darse una caida eu la ralie de Sanra 
Rosa, esquina á San Joaquín, recibió una 
herida coutusa de cuatro centímetros de 
extensión, habiendo sido asistido en la ca-
sa de socorro correspondiente. 
En la calle de \epiuno. esriuina á Aram-
bnro, un carro de panales que conducía dou 
José Cuenco, cu usó una contusión leve en 
el pie derecho al meuor Alejandro Garrida. 
M A L T R A T O 
L a nareia de Orden PóMIco r.úxetos 224 
y 1S presento en la celaduría de Villanuova 
al moreno Florentino Fremon, acusado por 
la morena Rufina Hernández de haberle 
maltratado de obra. 
A B A N D O N A D A 
P Añares Pérez Castro recioo de la es-
tancia el Pilar, participó al celador del 
Principe que desde el dia Io del actual se 
habla ausentado de su domicilio su legítima 
esposa, creyendo qne el motivo que tuviera 
para ello era un disgusto qne tuvo con uu 
hermano de aquella, por lo qne éste le dis-
paró na tiro, y de cuyo hecho huUa dado 
parte a \ \ policía. 
H E R I D A S 
D. Antonio Artime F'efQáodéz, ele 18 años 
do edad, do lendienie y vecino de la calle 
de la Muralla, nnmnro 10, fué asistido por 
el Dr. Diaz Albertini de una herida grave 
cu la región superciliar izquierda, la cual so 
cansó PH los mora«nto<< de estar ingando con 
otro joven en la casa número 3 de la calU 
del Inquisidor, cavándole encima un motou 
que se h.ülaba colgado de uua cuerda. 
En la casa de Socorro de la ls demarca-
ción fué asistido el menor pardo .Joaquín 
Roy Leal, domiciliado en Obispo, 92, de 
una berida en la primera falamo dol dedo 
medio de la mano izquiorda, producida por 
proyectil do arma de fuego, cuya lesión di-
jo se había iaferido casualmente. 
La herida fué calificada de grave. 
MADRID ARTÍSTICO Y UTEBARTO. 
—Lo más ealiente del número 29 de 
La flUitrnoión Española y Americana, 
red imió en esta capital el jueves, es 
uu buen retrato de IV María Isabel 
Fracisca de Borbón, Infanta de Espa-
ña, y un magnífico trabajo de Castelar 
que se denomina La Paz de Turquía y 
Urecia. 
Vienen asimismo en el mencionado 
número : e l retrato del arquitecto Don 
Manuel Ecbave; vistas de la iglesia el 
Buen Pastor, inaugurada en San Í5e-
hast ían el 30 de jul io; retrato del emi-
nente doctor en medieina ü . Alfredo 
R, Vi forooa; copias de los cuadros La 
Noria, Burlado y Vencido, Venecianas, 
El Pico de Peñalara, La Merienda; lus-
t t luto frenopático; retrato del artista 
l ) . DióacoroTeófilo Puebla, académico 
de Bellas Artes; y retrato de D, Igna-
cio Mariscal, sectetario de Relaciones 
Exteriores en la República Mejicana, 
Junto con ese periódico lia llegado 
á nuestro poder el número 30 de La 
Moda FAeqante., al que acompañan un 
precioso figurín en colores y uua hoja 
con dibujos para bordados. En el tex 
to abundan los modelos de traje» y 
sombreros; vestidos de playa; ropa pa-
ra niños; cuerpo de vestido da recibir, 
etc. etc. 
Se admiten auseriptores 4 las preci-
tadas Moda é I lnsf racón ©n Otícioa 5(» 
(altos) y en Obispo 135, d o n d a t a u » -
bién se facilitan r.úmer'. s sueltos de 
ambas revistas. 
E L EEOONOCIMIENTO DE ÜNA MAN-
D Í B U L A . — U n nuevo caso ha puesto 
de manifiesto lo peligrosa que ea la a-
pHcación uo los rayos Roentgen sin a-
doptar lab precaucioneí* necesarias y 
recomendadas para que no se produz-
can graves trastornos en el organismo, 
E n uua población irancesa, una se-
ñorita llamada Marie D^nald. que se 
expuso a la luz d é l o s layos X para 
que se le efectuase el reconocimiento 
de una mandíbula, ha p..decido gran-
des dolores, y aun se encuentra con 
valeciente de la enfermedad que le o-
casiono dicha prueba. 
Sacóse una fotografía del maxilar, 
con obieto de ver si exist ía en ál al-
gún cuerpo ext raño, y d ías después la 
joven empezó á sentir crueles dolores 
en la cara, además se le cayó el pelo 
de un lado de la cabeza y lia mudado 
por completo la piel de la mejilla, hom-
bro y costado expuestos ¿t ¡a lux. 
EÍ doctor electricista Mr, Tesla ha 
vuelto con ese motivo á repetir sus 
consejos respecto al empleo de la \ÜZ 
citada, insistiendo en que oo se acer-
que al paciente el bulbo luminoso á 
una distancia menor de diez y siete 
pulgadas, y además recomienda que 
no se usen tubos eu los q ue se utilice 
el platino, y de lodos modos se recu-
bran siempre aquellos con un fine en 
rejado de aluminio 
PÉSAME.—Eu la mañana del jueves 
fuerou conducidos al Oemeuterio de 
Colón los restos morrales de la estima-
da Srita. Mercedes Lópe*;. 
Reciba nuestro pósame la lamilla de 
la desaparecida y en particular el p r i -
mo de la tinada, nuestro apreclsbhi a-
migoy compañero en la piensa L>. .Jo 
sé A., Losada, redactor eu iefe de E l 
Hogar. 
Dios lee conceda a una y otro resig-
nación cristiana para soportar tan ru -
do golpe 
E L GAZPACHO.—Cuando el cocinero 
-Juan entró en ta cocina, hace de esto 
muchos años, era aquello uu alboro-
to. 
—Vuélveme á la fuente—decía el 
Agna.—que me pudro ou la tinaja, y 
mas me pudre la sangre tener ê e ve-
cino tan grosero que habita en la acei-
tera. 
—¡Miren la l impia!—respondió el 
Aceite,—que no se acuerda de cuando 
se a r r a s t iüba por la arena. í íunca tu 
ve vecina mas pesada, y no me quejo. 
— ¿Pues y yo—dijo la Sal—que be 
nacido en Cádix, y me trajeron aquí 
para molerme, entre gente tan desabo-
naT 
—¿Vo desaboríaT—replicó vivainen 
te la Pimienta;—«ere p e q u e ñ i t a y mo 
renucha, pero teugo uiae gracia que 
tú. 
— ¡Oiga usted, señor.»: jNo soy na-
die?—dijo la Cebolla. 
— Usted es una tripuda tan sin gra-
cia, que hace llorar a todo el que se 
acerca—repuso la Sal.—sólo se puede 
usted dar tono cou el Pepino y el To-
mate. 
—¡Cuánto dar ías todos por tener 
mis colores!—dijo éste . 
—Soy nna calabaza ilustrada—re-
plico el Pepino, verde de puro bilioso, 
—y no me comprendéis . 
Y nadie se en tendía en aquel albo-
roto de plazuela. Sólo resultaba claro 
que todos quer ían separarse, porque 
exclamaba cada cual por su lado: 
¡Vuélveme a la salina! ¡Vuélveme al 
árbol! ¡Vuélveme á la huerta! 
—¡Como se entiende!—contestó e-
xasperado el coc inero . -¿Oreéis que 
no he saber gobernaros? No habría 
naciones si se dejara a cada uno hacer 
su gusto. 
Y sin cuidarse de sus quejas, cortó 
en pedazos la Cebolla y el Pepino, mo-
lió y mezcló la Sal y la Pimienta, los 
echó en una sopera con el Aceite y el 
Tomate, batiéndolos con furia; los 
mundó de Agua y empapo en ella pe-
dazos de pan duro, hasta qne los de-
jó bien avenidos; todos mezclaron sus 
cualidades y sabor, su aroma y su ali* 
mentó. 
Acudieron los gast rónomos á pro-
barlo, y vieron qr era bueno: del a-
pellido de su auun tomó el nombre de 
(Tazpacho. Se hizo popular en todas 
las cocinas, y los españoles declararon 
el Gazpacho plato nacional.—José Fer-
nandez Bremo n. 
AMOR V E H E M E N T E , - E n t r e novios.-
El.—Sino me das el sí, mi linda ni-
ña, ireme a esconder mis cuitas al fin 
del muudo. Huiré de todo contacto con 
los hombre»?, y soy capaz de ir en bus-
ca de la tranquilidad perdida, al mis-
mo Polo: i las minas de Ynkou, en A-
lapka. por ejemplo . 
El¡a.—i$\ va usted allí, no hay que 
desesperar, amigo mió.—A su vuelta 
le dar ía acaso ese sí tan deseado. 
T A C Ó N . - E l drama eu o actos, Los 
Des Verdugón,—A las 8 
A L B I S U . — P u n c i ó n por tandas. — A 
las S: Kl Plan de Ataque.—A. las 9: 
E i - k i - r i - k i . — A las 10: ¿Quién Fuera 
Libre f. 
la t jQA. — Comoania (fcpaSoia de 
Zarzuela.-Estreno d é l a za z e l i < e 
gran aparato, en dos actos, De ta No-
che á Xa Mañana. — A las 8, 
ALHAMBRA, — A las 8: LasLiyasdr 
la Rosario.—A las 9: Viuda, Casada y 
Haltera.—A las 10: Obrapia, 130.—Y 
los bailes de costumbre. 
PANORAMA DK SOLKR.—Berniza 3. 
Compañía de Foutoches: Zar¿uelafl y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICÍON IMPERIAL. — Galiano 
número 110. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para k 8 
U ! ñ o s d e J á 4 d e la larde.—Los lunes, 
cambio de vistas, 
GRAN CAREOÜSELL.—Solar Pubi-
Uoass Neptuno fronte a Carneado. 
Funcioaes to;ios los días, do 5 á 0 de 
i a uoche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario quw es tará de maai-
tiesto eu el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Sept i embre 3 . 
K A C I M I E N T O S . 
CATKUUAL 
l ' r a ióa , blanco, iagítimo. 
BKl.RN. 
i Li:-.„a*, «naac», iijjiúui*. 
GUADALUPE. 







M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL. 
Ücña Sev-erina Pastrana. 70 años, Ha-
bana. H. de Paula. Canoer. 
Doña M¿ría Péret, 60 anos, Cananas, 
blanca. H. de Paula. Enteritis. 
Doña Anioma Cabrer», ló días, Habana, 
blanea, B dt Pací». DtUiüciaa. 
BELBN 
Don Jníé Rodiiio, G m«»68. b';¿r.co. Ha-
bana, iionserraie S. 
Don Joié R o d r t f p M , 4'.' años. Orense, 
blanco, Lampanl!». ciiinero 08. Trauina-
11*010. 
Doña Cornelia GonzAlí*. 2 meses,Haba-
na, blanca Acesia. J09. Entenuí . 
GUADALCP». 
Doii Manuel Ortigosa. JS meses, Habana 
blanco, Campanario, 77. Tos ferina 
Doña Felicia González, 78 años, Habana 
blanca, ConcordU. 43 Senectud. 
JESt S MARÍA. 
Don .'osé Porrina v Kgdr lgsez , CO aCos. 
Cfctle, b!acce, A . Recio, U . Emerilis cró-
D'CA. 
D<»c Vta^eo Gauira, Granada. 20 años, 
blanoci. bioepira! Miiiur. Fiebre amarilla 
Raia«> Pon<« y P.u?. tv- anos. Habana, 
Sitios, K'S NefruiM crOnca. 
Pona CxMrjrtoa Barrio» M año?. Cana-
rias, «iAoca, Kasuo. 4. Tabercttlosis. 
Pll.AH. 
Don IdLtgtiél BarbA, CofaSft, 21 años, 
blanco. Hoípiral de la Herseikencia Di-
Doña Rosario Día?. 44 años. Habana, 
blanca, BclaícoaiD. !> Tima. 
Josetina Molma. 32 aiios, HaDaca. cejra, 
Chivez. 11. Tnberculosis 
Locas Au, Caniuu, i;« AL-OS, Zanja, 96. 
Tu b*re ulosis. 
Dou Pablo Merrú'idp- 26 anos. Maian-
?.a*. blanco, Nepiuuo. ncimero 155. J uber-
ClllOflR. 
Dou Amonio Marín. 52 años, Trinidad, 
blanco U.)nte. 32J. Asñiia. 
póña Jüaefa MAto. .iS años, Ponrevedra, 
bláoi'a, rr inr ipe . 2 Cópg^suóo. 
Don Ensuiinu) fc'oiajbt, Gua<};ilaúra, 24 
años, blanco. Binpuál d<j la lieneficftcCia 
Emertiij». 
Don Antonio Ga^c;a. León. 22 años, 
blanco. Hos^iu! d< la Kenercencjrt. Per-
Uli'.tOáA. 
Pon Pab'o Codin», Léfida. 23 año», 
blan'o, Hoípiia: Ue la Pencnceccia. TÜ-
Don Saturntao Sau. Záfogozá, 27 años, 
blanco, tíos; U i do Mudeii». Acceso. 
CERRO. 
Don Arf^tio Alaicon 21 alos.. Habana, 
blaofo. piUr, 'J, Ti;l>«rculo8l*. 
Doo Kan^ou Poernt, 46 año?, Oviedo, 
blanco. La Covadoiura, Tuberculosis. 
Don líauuel Feiii^ncle?.. ü)rieüó, b lanco, 
24 años, L a Corad'onga. Liero ^tavei. 
Don Joié Rivero, iü años, blanco, Corn-
ña. L a Benéfica. Ti/uc. 
Dou José Piñón, b días. Habana, bíanco; 
J . de! Monte. JJ i . Mueiiub. 
Don Cefenno Qooffttéz, 0 días. Habana, 
blanco Vijjia. 0 Seiauo. 
Don Domicpn Oliva. 20 años, Gunnabo. 
blanco. La Pimsitua. J'eiano. 
Dou Ramón Ortegfti, ¿J aüoí, Guipazceá 
L a Purísima. Nefritis. 
Jo.̂ e Pedro!, ól años, Cantón, Sauta Te-
resa, fj. K. cerehr*). 
Doo Carlos Sancbe.7, 2 años, H^uaua, 
bUnco. Cerro, Süi. l'uL'eicuiosis. 








í*w* Yer&crss «Bh'm>, 
SailrA par» ¿leho f i t r ^ i«br« «1 tfic 6 út 8*p-
ilemore »l »«pcr <r»RC¿* 
W A S H I N G T O N 
c a p i t á n SERVAN". 
r» ' - :a t «UOT rMlncúiit* con oooscoaiaotoi pura 
l o d M i** oiadadea ímporUiotna de Francia. 
L*>n sní^ret emploado» j mlllUro* •btoadntn grUt-
dw vcnu)M «I vil lar por MU línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para M ó z i c o . 
1>* má* oo'-moncroe u&panlrAc tiu MUlfQjit arlo 
Brlla.t Mont'KM y COTBV* Anurrora némero 6. 
K m 12»-H IM B 
SIN COMENTARIOS 
A 5, 10 , 15, 20; 2 J y 3 0 ote. 
v a r a v e n d e la s e d e r í a de m o d a 
UB1 E n c a n t o " todas las c in tas . 
N a d i e p a g u e en n i n g u n a sede-
r í a m á s de 30 ets. p o r buena 
que sea la c i n t a que le p resen-
t e n . L a s e d e r í a de m o d a " ' E l 
EncanTov v e n d e á 3 0 otó. v n r a 
la c i n t a m á s ancha que se fa-
b r i c a , p r o p i a p a r a bandas , e n 
co lo res de m o d a y cla^e, lo m e -
j o r que v i e n e : c r ee r es v o l u n -
t a d : t oda pe rsona que crea 
c u a n t o d e j a m o s e x p u e s t o p o d r á 
c o m p r a r c i n t a s ba ra tas en " E l 
E n c a n t o " , ca lzada de G a l i a n o 
esq. á San Rafae l , Te l é f . 1 5 7 7 . 
C \ J6\ 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
a ilonieilio. telo ic p^g* un P"0 plata al mes y do* 
eii rotulo qse te dr*uelTfn al \tprt%rM, Nepiuuo nQ-
Iflírú 12*. líbrerU. Có IMÍ Sa-4 
B I B L I O T E C A S 
S< rtkliziu tres de buetinii libros i piecios t i a rá t í r 
•imo*; púlate t\ t Hiale»o (iv* d a r á gratii N^pta-
bO u. l ^ i . librería Ou lltii üa-1 
S E C D M P R A N L 1 B R 0 8 
Y UBTOD06 L)h M I SU A 
L:'i»rería <íe J Vurmano. Nepiato u 121 
Cu ga-l 
JGLÉ81A D E L SANTO C R I S T O . 
E! J'» 6 del . orriente comenzara ía novena <le; 
iSeior del Buet1 Viai» con roí*;» cantatla á IJ< ocbo 
d« la tLaíjuua, siendo e»ta ROJI ezposicióu de î n 
D. M. dí íde el du tí ai 12 m» lusite. por con espot • 
oer el turno del Juiuleo Circular 
El dia 13. al o.»cuiecei. Libra Hosario. Sü^ f J 
Ldacia» /amadas coa t.rqnesta 
día J4. a las ocho y media de la rcaúsna. ÍO-
líCDLt ¿esta a orquesta y urmóo por ei K P livro. 
S » 
El 15 basta el 2) seguirá ia O rtaTa. can'áudosp h 
m^a a las ocbo. y el ¿l imo día (habrá s e n . » ' pnr el 
K P Casimiro de ia Sígrada Familia C. D. T.idos 
los Beles i¡sc cnutiesen. cotmsljuen j »uiien la .Saii-
la Imaíiet) del Santo Cristo ¡tueúen ?»^ar Indolge»-
CIJ Plenaria el .na de la fiítia de id Eiahac.-u de 
la Santa Cruz ó en malquiera «le los de »« Oi 'aTa. 
El Sr. Cura Párroco y e! 31..yordo»o de estes 
rn ío? ruegan la duróla AS!si£i,c;a tie los Éelei — H * -
baña, sevíiemhre i de 1S97 
t*M ) a -1 
S E A L . Q U - I 3 J A 
por la rallad de sn valor nna berniAsa caía fod-. 
aneva. de azoica, eala. sítela y sieu» CBarins. pisos 
de marmol y <»<)ía!co cot ina. inodoro baño y du-
cha, cloa.-ft. jardín. y a^aa. er: Ariimj» de 
8 á a T». 133̂  'Ja :•, 2¡i*4 
S E A L . Q X J I L . A 
baraUsiina. á uua cuadra del mercado de Tacón. 
Raye 56. la pisnta lij.ja, nueva OOP» i utcnu: H fB»r 
i«s. ditelia. nodoro y dem*." coiiio,íidades. En !,.> 
allvf informará». tí.íl 7 4a-l ^d-^ 
SAN IGNACIO N W 
S* aiquilan mur barato» l«a alio* d* eata rasa, 
couipuríio* de sa'a. coiuetior. coairo CBancs. ¿ lau-
de y espaciosa cochm. icodoru y J(:D*. Eu lá mina.'» 
se alquila en lo» bajos la tala con sus peí tenencias 
t\> pjecio reducido. Hay también a l íaua ^»kii«di«u 
pa¡ a nombres »olo«. fiSI9 i a - l 4.1--; 
ÜNICá CiSA PASA 
Coronas 
fúnebres 
LA ÉPOCA, SEDERIA 
K e p t v m o v £ a a Nxcolaa. 
e iití áic 37 vi ds-u 
C A J A S D E H I E H R O 
SeTendeu. compran. caahi*ri. en «i e*i4"l<> et 
qc* se b2il«li¡ «e , niupuueu y pint^u dej !Ti.j.>!a» ci»-
UJ>> nueraa P^r pttpfi .uncr.i w fi ettri Haré» f lia 
TIUÍS. Se alireu Cajoi d* hierro sip oatr-tpeKi laa Sf 
}ii>ueij t erreom ^1 aiiieric*».!* Taiit!>i^H »<> hai n 
caía» (1.* h^-no para bai-.hiaJOÍ: y la< bav r . i n u ^ . 
U«?e<',diavut4*. pura huulloaes. sam«¡nenie ba'«• 
«a». A 'Vg... 5Jrrcatlcfe» Í5. 
Fraiuisco Marloreíl. 
Comprad» i»;»» d» lnerro eu mal «>íi.vlo t,*/ 
compone. Coiopo-jS roujüe.*. oásoxtiaa, ei." Mi: i r : -




áZüL DANUBIO I 
DE L L A N I O Y M U 5 I Z j( 
O H E t l i L Y 8 3 
er.tre V i l l e g a s y B e m a s a . 
I ^ I OIM A D O i l t S 
t\* Qniur»lla lina, (rislaleifa, 
r r t i l i m f r f ü hithrefíii e iniflpsa, 
chjctos de ari»*, etc., ««te. 
I)r|)n»1i<k de !o» i'ub>cr<a* ftfaiuadui 
de Plnt» IMruoKO». ( . ' r lmoi le y o i r u t 
tAbrl' Rdeo. 
Surtido muy cumplrio en platos 
y fuentes para meaa, T¡»IIUA«. ci.paa. d i j -
eeras y deni4* objoUs par» el serTieu 
duméstico do (isnlÍM^ 
Restanrante Hoteles. Caféa. ote. 
Los precios sin competeociá posible [Z) 
c\W 83. 0-FE1CLY.8S , 1 M 3 
( D E T O D O W 
1 
BLANTA 
B A Ñ A . 
A G U A V I C H Y SIFON 
"La Cruz Blanea41 
H a l a n a 12 de Junio de 1897. 
Sres. C r u s e l h s , Hno. y Cp. 
M u y Sres. m i p s : T e n g o l a 
s a t i s f a c c i ó n de man i fes t a r l e s que 
h a b i e n d o o rdenado á m i s c l i en t e s 
qne v i e n e n suf r iendo de d ive r s a s 
^ afecciones de l a p a r a t o d i g e s t i v o , 
- g el A g u a de V i c h y confecc ionada 
p o r ustedes, m e lia dado hasta la 
p resen te m u y buenos resu l t ados . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r queda de ug 
tedes S. S. 8. q. b . s. m . 
D r . A . G . d e Tejada. 
fije Reina 71, altos. 
A ir» centavos plata cada sifóu 
conteniendo un litro. 
Abono do 30 sifones, $ i plata. 
Cada tifta liara ana etiqueta contenienúo «l análisis 
A p a i!e Sellz Sifón fle la Cmz BlaDta. 
S i n d i s p u t a la mejor agna de S e l t a 
del m e r c a d o , e l a b o r a d * con agua de 
V e n t o s u j e t a á la e l i m i n a c i ó n de tod.\í 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 





N u e i t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á dorni» 
t i b e . 
D e v e n t a en todas l a s t a r m a c l a » 
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i i ó n no se vende , e l come 
p i a d o r c o m p r a solo e l agua. 
TELEFONO 101^. MONTE 314 j 816. 
Crnse l las , Hermano y Compañía* 
i ¿x 
- - i 
ÍTJV P O C O | 
A ufe un <'(t(lúrer. 
Nube que arrastra en su carrera el viento; 
viva luz de icjlitinpa^o cspleixJo.nto; 
raudo turbión que lentu se. e w p O r e ; 
de lejacc buraeiri rumor solemne; 
Eco que suena, al espiral el dia, 
on apañado r a l l e n ' i^Mfflente; 
nieve que un sul primaveral deshace; 
vuelo de un'ave (¡ue oí M p a c i o hiende. . . . 
Así la v i da humami cnal la .sombra 
pa^a veloz.. Intraz se desvanece; 
y de eu aián eterno solo resta 
el augusto silencio de ta muerte. 
Amonio SrJicn. 
L a tíliiHenlavión h u m a n á * 
IJA cant idHd de alimento necesario para 
reparar las luerzaí gastadas del organismo 
bumano, eo^uu el soetimofiio de los bom-
bres de c i e u c i á , t>s do clfiCO libras pruxi-
mameiiie, tmne sólido y líquitio. 
iNuesLio podor IKSIOO pioeede de las BQba-
tannuseui) qu« uus susttiiu.imos: los ali-
mentos coú t í eoe i} una iuerza laumteqiie M 
desdi iolla «u sn dcrtcumpusieion. 
La eneigia oculta til la carne y el p.iu 
tykie empleamo» en nnesira <ilimciit.u'ii»ii( 
tr.iusioruia después en nosotros misinos, 
értLubuudose ea oda QKIÍ elevada eslora du 
.iceioii 
Ademas, para produclv oalor y vigor Osi 
eo se requiáre algo oetutioétlbki, algo tpi* 
se pueda combinar con el ongeuo y do 
ijuellos reniillados. 
Se necesiu lanibién ool asua eo propor-
ción de tres cuaiiillos díanos para disolver 
la comida, diíuüdnia por la ciiv.nlación, lu-
b r i ó c a i los tfgidos. y mediante !a evapora-
ción, reí^esCai e! sistema. 
El a^uo homa las dos lerceraa paned ue l 
cueipc bumano. 
Los aiimenios más nutritivos v saluda-
"'.les son. la carne de b i í e j ó vaca, carnero, 
pescado, lecbe, qaeeOi buevos, pan, pata 
las, maiz, avena, arroz, iruta madura, to-
mates, guisantes y judias. 
Ll pan tierno os indigesto y poco nutriti-
vo. L a costumbre do comer el pan hecha 
en t\ dia e« muy perjudicial a la salud y da 
MÍgeD g casi todas las eniermedados d«l 
estómago. 
El pan fsenrado.. ó de) dia anterior «a el 
mas saludable y nutritivo, 
En id^isaola se prohibe á los panaderos 
^endei pan basta las veinticuatro horas 
después de ftb cocimiento, y á este hecho ae 
atribuye la robustez de los alemanes y su 
capacidad para las ciencias. 
La Pura es otro de los aiiaientos que to-
raados epo r egu la r idad y uoo-odo propor-
«joña buena saiud y evita gastos de módi-
< t»9 y tbedicíoas. 
No produce oiucba fuerza ó vi^or, pem 
refresca y anima til organismo, especial-
meuie en el verano, por los ácidos que con-
Nunca se debe tomar Trota que oo esté 
r-ni^ramenic madura ó bieu coema, como 
• ampoco la que este pasada 
Histórico. 
Quejábanse ÜO> amigos de la impertinen-
cia de lo? mosq ntos, insoportables eu estas 
'ocbds de caloi 
- V en su pueblo-pregunta uno do ellos 
\ Geaeon que oia la ci>nversacióii hecho 
in sandio—¿hav muchos de esos aladost 
—»Si—contesra con mnchi gravedad —-
p*iro los de allí solo mortifican mientras se 
•;sta do?pierio. pues cesan de cantar y pi-
oai au el oiomeata que u'uo se daeroia. 
Cha railn. 
Pyif>iiJ terna es auuual; 
•ota musical la ii<i.<: 
la trrs, negación, y el toda 
apellido del autor. 
7eroQ Ufi < o ro i u p rf tu i /i o. 
(I'or 0n quinto.) 
ESTADOS UNIDOS, 
P«t Niuin. de Barcelona.) 
0 0 0 0 0 * 0 0 0 
0 0 0 0 • O O O O O O ü 
0 • 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 • D O G O 
0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 
O U O O O • 0 0 0 
0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o • 0 0 0 0 0 0 0 0 
o * 0 0 0 0 0 
0 0 • 0 0 0 
o - o o 
0 0 « 0 0 0 
o • 0 0 0 
0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sustituir los ceros y cruces por letras de 
modo que resulte: en las lineas borizonta-
h», los nombres de varios descubridores, J 
«D la veriic;*! de estrellas, el nombro y a-
podlvU ao cólibro oavoganie. 
Cuadrado, 
(Por M T. Rio.) 
í- + -h 4» * 
•I- f. + M- * 
• i * 4* 4" * -v 
4- * *. - I ' 
4* + 4. . j . . j . 
Sustllaír las cruces por lelras, de ra»d# 
que resulte horito&UI ó ^eruciimoate lo si-
guienLe: 
1 Nombre do v.irón. 
'2 Nombre do mujer. 
3 Perteneciente á lo viejo. 
4 Cosa sola. 
5 Para conservar la cama 7 p 03C ACle» 
Sohtr ion .en 
A la cbaiada autenor. 
C A B E L L O . 
A] Jeroyli&cü anterior; 
SEMANA SANTA 
ÁJ Logajriía omaénco; 















Han remitido solucionas: 
Dos Amigos; Juau Lauas; E l dt Bata-
banó; M T. Rio. 
bipreiU j burwBfii iti DIAÍÜJ U Li 
BDLO«la iM<i01«A i MirtUMO, 
